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Gradbena zakonodaja se je v preteklosti veliko spreminjala in dopolnjevala. Cilj 
spreminjanja zakonodaje je zmanjšanje administrativnih ovir, ter da bi zakonodaja postala 
enostavnejša in bolj razumljiva. Nova gradbena zakonodaja, sprejeta leta 2017, je v sistem 
dela vnesla spremembe in nova pravila na vseh področjih, ki so povezana z graditvijo 
objektov. Gradbeni zakon je posodobil tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt. Namen diplomskega dela je ugotoviti razlike, do katerih je prišlo s 
spremembo gradbene zakonodaje pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt. Ugotoviti želim, ali so bile administrativne ovire v omenjenem postopku 
zmanjšane, in ali se je postopek poenostavil. Za raziskovanje področja je bila uporabljena 
normativna in deskriptivna metoda analize primarnih in sekundarnih virov. Uporabljena je 
bila tudi metoda primerjanja zakonodaje. Bistvene razlike med Zakonom o graditvi objektov 
in Gradbenim zakonom  se pojavijo pri poteku postopka in pri spremenjeni potrebni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Gradbeni zakon 
kot novost na področju gradnje nezahtevnih objektov uvaja enoten postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja, prijavo začetka gradnje nezahtevnega objekta in natančna merila 
njegove gradnje. Gradbeni zakon je v veljavo stopil leta 2018, zato to področje še ni 
raziskano. Zaradi nepoznavanja nove gradbene zakonodaje le-ta povzroča veliko nejasnosti 
med izvrševalci zakonodaje kot tudi med strankami postopka. Vsebina diplomskega dela 
vsebuje analiziran postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt po prej 
veljavnem ZGO-1 in trenutno veljavnem GZ. Navedene razlike, ki jih prinaša GZ, so 
predstavljene in opisane ter omogočajo boljše razumevanje zakonodaje za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.  
Ključne besede:  Zakon o graditvi objektov, Gradbeni zakon, upravni postopek, gradbeno 





LEGISLATION AND ADMINISTRATIVE PROCEDURE TO OBTAIN A NON-
COMPLIANT OBJECT BUILDING PERMIT 
The Slovenian Construction Act was constantly changing in the past. The main aim is to 
reduce administrative barriers and make the Construction Act easier in terms of being more 
understandable. The renewed Act was adopted in 2017 and brought changes and new 
regulations in all areas that are connected to construction. It also updated the procedure 
to obtain a building permit for the construction of simple facilities. The aim of this thesis is 
to detect the modifications to the old Act, especially those concerning the procedure for 
obtaining a building permit for a simple facility. It should also reveal whether the 
administrative barriers were actually reduced and the whole procedure was simplified. For 
research purposes, primary and secondary sources were analyzed with the help of 
normative and descriptive methods. In addition to this, also a method of comparing the old 
and the renewed legislation was used in the research. Crucial differences between the 
Construction Act and the Construction Law emerge in the procedure itself and the newly 
determined documentation required to obtain a building permit for a simple facility. The 
Construction Law as a novelty in the field of constructing simple facilities introduces a 
steady procedure for obtaining a building permit, the announcement of the beginning of 
building a simple facility and the precise criteria for building a simple facility. The 
Construction Law entered into force in 2018, therefore it is still an unexplored field. Because 
the law enforcers and also the clients are unaware of the new Construction Act, it is causing 
many obscurities. This thesis contains an analyzed procedure for obtaining a building permit 
for a simplified facility by the old Act ZGO-1 and the current GZ (Construction Law). Listed 
modifications to the old Act are presented as well as described in this thesis and serve for 
a better understanding of the Construction Law for obtaining a building permit for a simple 
facility. 
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Temelj sodobne demokratične države je vladavina prava in s tem posledično pravna država. 
Slednja zagotavlja enakost državljanov pred zakoni in njihovo upoštevanje pri delovanju 
države kot sistema, ki ščiti in zagovarja človekove pravice ter svoboščine. Oblast se izvaja na 
podlagi sprejete zakonodaje, s čimer se preprečuje arbitrarnost in samovoljno odločanje. 
Sprejeti zakoni in predpisi morajo biti v skladu z ustavo, mednarodnim pravom in 
mednarodnimi pogodbami. Slovenija je demokratična država, ki temelji na delitvi oblasti − 
veje oblasti so ločene, kar zagotavlja nepristransko odločanje in delovanje (Rupnik, 1975). 
Zakonodajna oblast je torej tista, ki določa pravila − določa pogoje za pridobitev določene 
pravice ali pa nalaga obveznosti strankam. Izvršilna oblast, kot so organi državne uprave, 
organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil, pa sprejeto zakonodajo izvršujejo 
(Kocjančič, Ribičič, Grad & Kaučič, 2003). Eden izmed najpomembnejših procesov javne 
uprave so upravni postopki. 
Upravni postopek je postopek, v katerem stranka uveljavlja svoje pravice, obveznosti ali 
pravne koristi, ki jih določa materialno pravo na področju upravnega prava. Zakon o 
splošnem upravnem postopku, Ur. l. RS, št. 24/06, uradno prečiščeno besedilo, 105/0 -ZUS-
1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13 (v nadaljevanju: ZUP) sprejet leta 1999 določa posebna 
pravila za enega najpomembnejših poslovnih procesov javne uprave, kjer ima javna uprava 
konkreten stik s strankami. Upravne postopke delimo na splošne in na posebne upravne 
postopke. Med upravne postopke štejemo ureditev osebnih dokumentov, registracije vozil, 
urejanje prebivališča – stalno ali začasno, pridobitev gradbenega dovoljenja itd. (Virant, 
2009). 
Eden izmed upravnih postopkov je tudi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je v 
preteklih letih doživel veliko sprememb. Začetki gradbene zakonodaje segajo v leto 1984, 
ko je bil sprejet  Zakon o graditvi objektov je bil predhodnik trenutno veljavnega Gradbenega 
zakona1 (v nadaljevanju: GZ). Skozi čas se je gradbena zakonodaja spreminjala in prilagajala. 
Posodobljena in s spremembami opremljena gradbena zakonodaja je bila sprejeta 2002 z 
novim Zakonom o graditvi objektov2 (v nadaljevanju: ZGO-1) in je bila v veljavi vse do junija 
2018. Leta 2017 je zakonodajno telo sprejelo GZ. Slednji je vplival na postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja in v postopek vnesel veliko sprememb. 
Upravni postopki s področja graditve objektov so eni izmed najkompleksnejših upravnih 
                                                          
1 Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 –popr. 
2 Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05-popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05-odl. 
US, 126/07, 108/09, 61/10 – Zrud-1, 20/11-odl. US, 57/12, 101/13- ZDavNepr, 110/13, 222/14-odl. Us, 
29/15, 61/17- odl. US. 
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postopkov v slovenski ureditvi. Pri njih prihaja do navzkrižja interesov med investitorji, ki 
imajo željo graditi objekte po lastni izbiri, na drugi strani pa je gradnja objektov del javnega 
interesa, ki ga ščiti bodisi državna bodisi lokalna skupnost. Veliko težavo predstavlja tudi 
prezahtevna in za investitorja preveč strokovna zakonodaja (Krnc Hočevar, 2017). Pri 
pridobitvi gradbenega dovoljenja se vodi upravni postopek, saj uradna oseba odloča o 
pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika. 
Preko upravnega postopka stranke pridobijo gradbeno dovoljenje za objekt, ki ga želijo 
zgraditi, če slednji seveda takšno dovoljenje potrebuje. Upravni postopek izdaje gradbenega 
dovoljenja v grobem poteka med uradno osebo, ki postopek vodi ter investitorjem. Pri 
odločanju o tem, ali se graditev želenega objekta dovoli ali ne, mora uradna oseba vključiti 
v postopek tudi stranske udeležence, če bi gradnja lahko ogrožala njihove pravice. Uredba 
o razvrščanju objektov3 (v nadaljevanju: uredba) iz leta 2018 podrobneje razlikuje in 
razvršča objekte po namenu njihove uporabe. 
GZ je v gradbeno zakonodajo prinesel veliko sprememb in novosti. Nova gradbena 
zakonodaja je poenotila postopek pridobitve gradbenega dovoljenja nezahtevnih objektov. 
ZGO-1 določa, da je nezahteven objekt konstrukcijsko manj zahteven (2. člen). GZ je 
definicijo nezahtevnega objekta preoblikoval in določa, da je nezahteven objekt manjših 
dimenzij, konstrukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven (3. člen). Med nezahtevne 
objekte spadajo objekti kot so drvarnica, kmečka lopa, vrtna lopa, varovalna ograja, garaža 
za avto ipd. Za nezahteven objekt je potrebna pridobitev gradbenega dovoljenja, medtem 
ko ga investitor za gradnjo enostavnega ne potrebuje. Za enostavne objekte so velikosti 
objekta omejene samo z zgornjo mejno velikostjo, nezahtevni objekti pa so omejeni s 
spodnjo in z zgornjo mejno velikostjo. Merila za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahtevne objekte so poenotena v Uredbi o razvrščanju objektov. Do večjih sprememb 
med ZGO-1 in GZ je torej prišlo pri gradnji nezahtevnih objektov. Razlike med obema 
zakonoma se pojavljajo v samem upravnem postopku, kot tudi pri razvrščanju objektov.  
Nova gradbena zakonodaja je veljavna in se že uporablja, zato bo v nadaljevanju preučeno, 
ali je prinesla prave spremembe in potrebne novosti, ki bi odpravile napake in 
pomanjkljivosti, ki so prejšnjo zakonodajo onemogočale in ovirale. Skozi postavljeno 
raziskovalno vprašanje želim ugotoviti, ali je nova gradbena zakonodaja uresničila cilje in 
uspela poenostaviti postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Po 
do sedaj pregledali literaturi sem ugotovila, da je bilo na področju gradbene zakonodaje 
sprejetih veliko novosti in sprememb. Pričakujem da bom z rezultati raziskovanja 
uporabnikom poenostavila razumevanje postopka. Posamezniki se namreč večkrat srečajo 
z zakonodajo, katero jim je treba zato približati in jasno predstaviti. Skozi raziskovanje želim 
odkriti tudi način za odpravo katere od administrativnih ovir, ki se pojavljajo med 
                                                          
3 Ur. l. RS, št 37/18.  
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postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja 
V nadaljevanju bom analizirala upravni postopek in z njim povezano zakonodajo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt po ZGO-1 ter GZ sprejetim leta 
2017. 
Namen raziskovanja 
Namen diplomskega dela je ugotoviti razlike v zakonodaji in upravnem postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt po prej veljavnem ZGO-1 in trenutno veljavnim 
GZ. Prav tako pa je namen diplomskega dela ugotoviti ali je bil postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt poenostavljen in ali so bile zmanjšane 
administrativne ovire v postopku. Gradbena zakonodaja se je spremenila in posodobila leta 
2017, zato področje pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt še ni raziskano 
in podrobneje analizirano. 
Cilji diplomskega dela 
Cilj diplomskega dela je predstaviti potek postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt po ustrezni materialni in procesni zakonodaji. Cilj je tudi v identifikaciji 
težav, ki nastanejo med upravnim postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt ter ugotovitvi administrativnih ovir, s katerimi se srečujejo stranke tekom 
postopka. V diplomskem delu bom s pomočjo obstoječe zakonodaje na področju graditve 
objektov predstavila tudi dokumentacijo, ki je potrebna za pridobitev gradbenega 
dovoljenja.  
Raziskovalno vprašanje in metodologija dela 
RV: Ali je Gradbeni zakon poenostavil postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt in pri tem zmanjšal administrativne ovire? 
Za raziskovanje omenjenega področja in za preverjanje raziskovalnega vprašanja je bila 
uporabljena normativna in deskriptivna metoda analize primarnih virov, kot sta npr. ZGO-1 
in GZ ter drugih sekundarnih virov, ki so z obravnavanim področjem povezani. Analizirana 
je bila tudi znanstvena in strokovna literatura, ki je povzeta z metodo kompilacije. Za 
primerjavo upravnih postopkov je bila uporabljena metoda primerjanja.  
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2 UPRAVNI POSTOPEK 
Pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt poteka preko upravnega postopka, 
v katerem stranka uveljavlja svoje pravice, obveznosti ali pravne koristi, ki jih določa 
materialno pravo na področju upravnega prava. ZUP sprejet leta 1999. določa posebna 
pravila enega izmed najpomembnejših poslovnih procesov javne uprave, kjer ima javna 
uprava konkreten stik z svojimi strankami. V vsakem upravnem postopku sta nujna 
udeleženca postopka upravna oseba in stranka  v upravnem postopku (Jerovšek & Kovač, 
2016). 
Upravni postopek je katerokoli odločanje v razmerju med oblastjo in posameznikom. 
Poenostavljeno je upravni postopek način odločanja v upravnih razmerjih. Omenjeni 
postopek je javnopravni postopek, katerega cilj je zaščita javnega interesa in varstvo 
človekovih pravic. Javni interes je splošni družbeni interes, ki mora biti uzakonjen v 
področnem zakonu ali pa mora biti v zakonu določen kot družbeni interes. Javni interes je v 
upravnem postopku vedno nadrejen zasebnemu interesu. Med javnim in zasebnim 
interesom obstaja kolizija (spor). Upravni postopek je eden izmed najpomembnejših 
poslovnih procesov javnega upravljanja. V njem se odloča o upravni zadevi. Je katerokoli 
odločanje v razmerju med oblastjo in posameznikom pod določenimi pogoji. Pogoj, ki 
omogoča upravni postopek, je konkreten primer s področja upravnega prava, ki ni 
abstrakten. Podrobneje upravni postopek ureja ZUP. Po navedenem zakonu morajo v 
upravnih postopkih postopati vsi upravni, državni in lokalni organi ter tudi nosilci javnih 
pooblastil (Jerovšek in Kovač, 2016). Vsi našteti morajo po omenjenem zakonu postopati, 
kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih strank v 
upravnem postopku, le ta ščiti pravice državljanov oz. strank v upravnih postopkih, hkrati 
pa preprečuje arbitrarnost oblasti (Pečarič, 2015).  
Upravne postopke delimo na splošne in posebne upravne postopke. Splošni upravni 
postopki temeljijo na upoštevanju Ustave Republike Slovenije in ZUP. Zelo pogosti upravni 
postopki pa so tudi posebni upravni postopki. V Sloveniji imamo okrog 4000 posebnih 
upravnih postopkov, ki  se nanašajo na področje financ, gradnje, sociale, inšpekcijskega 
nadzora in drugih notranjih postopkov, ki terjajo posebni upravni postopek. (Železnik, 2009) 
Posebni upravni postopki zahtevajo dodatno uporabo področnih zakonov. Med upravne 
postopke štejemo ureditev osebnih dokumentov, registracije vozil, urejanje prebivališča – 
stalno ali začasno, pridobitev gradbenega dovoljenja itd. (Pečarič, 2015).  
Vloženi zahtevki v upravnem postopku imajo štiri končne izide: zahtevek se zavrže, zavrne, 
se mu ugodi ali pa se postopek ustavi. Kadar se vloženi zahtevek zavrže pomeni, da ima 
zahtevek formalne napake in se vloga sploh ne obravnava, temveč se zavrže s sklepom. Če 
se vloženemu zahtevku ugodi ali se ga zavrne, pomeni, da je bil izpeljan upravni postopek 
5 
in je bilo o pravici, obveznosti ali dolžnosti vsebinsko odločano. Kadar se upravni postopek 
ustavi, se ustavi s sklepom (npr. stranka med postopkom umre). Upravni postopek se konča 
z izdajo odločbe ali sklepa (Železnik, 2009).  
V upravnem postopku je natančno določena komunikacija, ki se lahko v postopku uporablja 
(jezik, vloge, vabila ali pozivi, zapisniki in uradni zaznamki, možnost vpogleda v spis in 
vročanje). V upravnem postopku so točno določeni roki, ki privedejo do pravnih posledic 
odločitve upravnega postopka. Vzpostavljen je tudi poseben red in stroški upravnega 
postopka ter pravna sredstva v primeru strankinega nestrinjanja z končno odločitvijo 
pristojnega upravnega organa (Jerovšek & Kovač, 2016).  
Zoper odločitve v upravnih postopkih ima stranka možnost uporabe pravnih sredstev, če se 
s končno odločitvijo prvostopenjskega organa ne strinja. Na voljo je redno pravno sredstvo, 
in sicer pritožba, ter ostala izredna pravna sredstva, ki so obnova postopka, izredna 
razveljavitev,  razveljavitev po nadzorstveni pravici, odprava/sprememba odločbe v zvezi z 
upravnim sporom in ničnost. Po uporabi pritožbe se o pravici ali obveznosti stranke odloča 
na drugi stopnji, pri čemer je končna odločitev odločba drugostopenjskega organa. Slednja 
postane dokončna in izvršljiva (Jerovšek in Kovač, 2016). Ob nadaljnjem nestrinjanju stranke 
z odločbo druge stopnje sledi upravni spor, ki je sodni postopek in ga ureja Zakon o 
upravnem sporu4 (v nadaljevanju: ZUS). 
V primeru neupoštevanja odločitve upravnega postopka sledi izvršba. Izvršba je prisilna 
izvršitev odločbe ali sklepa in se vodi zoper stranko upravnega postopka. Slovenija ima 
specialni izvršitveni postopek, v ostalih državah je izvršba sodni postopek. Namen 
specialnega izvršitvenega postopka je izpolnitev določb izdane odločbe ali sklepa iz 
matičnega upravnega postopka. Po ZUP izvršba nikoli ne zastara, razen davčnih obveznostih, 
ki zastarajo po petih letih.  Izvršba je sestavljena iz dveh delov. Prvi je sklep o izvršbi, ki 
predstavlja pravni del izvršbe, izvršba pa je dejanski del izvršbe, ki ne vsebuje aktov, ampak 
materialna dejanja (Jerovšek & Kovač, 2016). 
Pri delu uprave prihaja do napak, kršitve predpisov ali različnih razlag predpisov, ki vodijo 
do napačnih odločitev uprave. Delovanje upravnih organov nadzoruje tudi posebna upravna 
inšpekcija. Napake v upravnem postopku se lahko odpravijo že v pritožbenem postopku. Če 
do odprave napak ne pride, lahko stranka vloži tožbo na odločitev v upravnem postopku na 
sodišču. S strankino tožbo na upravnem ali socialnem sodišču se začne upravni ali socialni 
spor. Upravni ali socialni spor je sodni postopek, v katerem specializirano sodišče, upravno 
ali socialno, presoja zakonitost dokončnih upravnih aktov (Jerovšek in Kovač, 2016). 
Udeleženci upravnega/socialnega spora so sodišče, tožnik (stranka iz upravnega postopka) 
in toženec (Republika Slovenija, občina, nosilec javnega pooblastila). Z možnostjo 
                                                          
4 Ur. l. RS, št. 105/06, 107/09 – odl. US, 62/10, 98/11 – odl. US, 109/12 in 10/17 – ZPP-E. 
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upravnega ali socialnega spora se zagotavlja splošno načelo delitve oblasti, saj sodna veja 
oblasti preprečuje arbitrarnost in samovoljno delovanje izvršilne veje oblasti (Pečarič, 
2015). ZUP je zakon, ki ščiti in zagovarja javni interes, hkrati pa tudi zasebnega ter celovito 
in enako obravnava upravni postopek v Sloveniji. Vzpostavljena delitev oblasti in enakost 
pred zakonodajo omogočata varno in pravno delovanje države kot celote. 
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3 OSNOVNO O UPRAVNEM POSTOPKU PRIDOBITVE 
GRADBENEGA DOVOLJENJA 
Eden izmed zelo pomembnih in pogostejših upravnih postopkov je pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Gradbena zakonodaja se je v preteklih letih velikokrat spreminjala, vse dokler ni 
bil sprejet prenovljen in posodobljen novi GZ (2018). Pretekla gradbena zakonodaja je bila 
dolgo vpeljana v sistem dela in javni uslužbenci so potek dela dobro poznali. GZ (2018) je 
vpeljal nova pravila v dosedanji način dela. 
Upravni postopki s področja graditve objektov so eni izmed najkompleksnejših upravnih 
postopkov v slovenski ureditvi. Stranko upravnega postopka za pridobitev gradbenega 
dovoljenja GZ definira kot investitorja. Gradbeno dovoljenje je pogoj za gradnjo 
nezahtevnega, manj zahtevnega in zahtevnega objekta. Je konkretni upravni akt, ki stranki 
daje pravico, obveznost ali pravno korist. Gradbeno dovoljenje je potrebno pridobiti tudi za 
rekonstrukcijo, novogradnjo ali spremembo namembnosti objekta (Krnc Hočevar, 2017).  
Rekonstrukcija objekta pomeni načrtno spreminjaje oblikovnih in tehničnih značilnosti 
objekta. Pri rekonstrukcijskih delih, za katera je potrebno gradbeno dovoljenje, se v celoti 
ali delno spreminjajo zmogljivost, konstrukcijski elementi  ali druge izboljšave objekta. 
Gabariti objekta pri rekonstrukciji se po navadi ne povečajo, lahko pa se zmanjšajo. 
Povečanje gabaritov objekta je v nekaterih primerih nujno zaradi uskladitve objekta z 
veljavnimi zahtevami gradbene zakonodaje (GZ, 3. člen).  
GZ novogradnjo definira kot gradnjo, katere rezultat je nov objekt ali prizidava. Za 
vzdrževanje objekta gradbeno dovoljenje ni potrebno. Med vzdrževalna dela spadajo dela, 
ki ohranjajo uporabnost in vrednost objekta ter zamenjavo dotrajanih konstrukcijskih delov 
objekta. O spremembi namembnosti objekta pa govorimo, ko se spreminja namen dela 
objekta ali celotnega objekta, ki se izvaja samostojno ali hkrati z rekonstrukcijo, prizidavo ali 
vzdrževanjem obstoječega objekta. 
Skupaj z novo sprejeto gradbeno zakonodajo je bila sprejeta tudi Uredba (2018), ki objekte 
po velikosti in namembnosti razvršča v različne skupine. Po zahtevnosti objektov ta uredba 
razlikuje med enostavnimi, nezahtevnimi, manj zahtevnimi in zahtevnimi objekti. Za 
enostavni objekt gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj se v njem ne more zadrževati večje 
število oseb, enostaven objekt je prostorsko manj zaznaven, gradnja enostavnega objekta 
pa je konstrukcijsko nezahtevna. Za gradnjo nezahtevnega, manj zahtevnega ter zahtevnega 
objekta pa je gradbeno dovoljenje nujno potrebno (GZ, 5. člen). Spremenjena pa je bila tudi 
potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj. 
Nova gradbena zakonodaja je uvedla enotno dokumentacijo za pridobitev gradbenega 
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dovoljenja. Potrebno dokumentacijo navaja GZ v 29. členu. Obvezna sestavina zahtevka za 
izdajo gradbenega dovoljenja so tudi soglasja pristojnih organov k nameravani gradnji. 
Potrebna mnenja in soglasja za odobritev gradnje, ki so nujno potrebna sestavina 
dokumentacije za gradnjo objekta so v pristojnosti občine ali upravljalca zaščitenega in 
varovanega pasu pridobiti bi si ga morala uradna oseba, ki postopek izvaja in vodi. 
Digitalizirana in povezana javna uprava bi morala med seboj sodelovati in imeti prosti 
dostop do informacij, ki so nujno potrebne za izpeljavo upravnega postopka. S tem ukrepom 
bi se zmanjšale administrativne ovire na strani investitorja (Kljajčič, 2015). GZ te 
administrativne ovire ni odpravil. Investitorji si morajo sami pridobiti ustrezna mnenja, ki so 
pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja (GZ, 31. člen). 
V postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je vključenih več udeležencev. Nujna sta 
stranka postopka (investitor) in uradna oseba, pri čemer imajo pravico sodelovanja v 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja tudi tisti, ki bi jih nameravana gradnja lahko 
ogrožala ali jim  omejevala pravice, zaradi česar (lahko) imajo izkazan pravni interes 
(Jerovšek in Kovač, 2016). V postopek pridobitve gradbenega dovoljenja je tako uradna 
osebna dolžna vključiti vse tiste posameznike, ki imajo pravni interes ob nameravani gradnji 
nezahtevnega objekta. To so stranski udeleženci, ki morajo biti pozvani na ustno obravnavo, 
da se z nameravano gradnjo seznanijo, hkrati pa imajo možnost zaščititi svoje pravice. Ustne 
obravnave so potrebne, vendar bi jih bilo potrebno organizirati na drugačen način, da v 
postopku ne bi predstavljale administrativnih ovir, pač pa bi pomagale k hitrejšemu 
postopku (Krnc Hočevar, 2017). 
Objekt, za katerega se gradnja dovoljuje, mora biti v skladu s tehničnimi smernicami  in z 
drugimi normativnimi dokumenti, kot so TSG (tehnična smernica za graditev), SIST EN 
(privzeti evropski standard), SIST (izvirni slovenski standardizacijski dokument), SIST ISO 
(privzeti mednarodni standard) in SIST DIN (privzeti tuj standard). Zahtevku za izdajo 
gradbenega dovoljenja mora biti priložena projektna dokumentacija, ki pomeni 
sistematično urejen gradbeni in tehnični načrt, ki predvideva lokacijske, oblikovne in 
tehnične značilnosti objekta. Potrebna projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu 
s pravili stroke in v slovenskem jeziku (izjeme: programi, ki ne dopuščajo slovenščine). 
Izdelati jo mora projektant. Projektna dokumentacija mora skupaj z načrti, popisi, grafi, opisi 
del in drugimi sestavinami projektne dokumentacije zagotavljati mehansko odpornost in 
stabilnost, varnost pred požarom, higiensko ter zdravstveno zaščito, zaščito okolja. Uporaba 
objekta mora zagotavljati varnost, zaščito pred hrupom, varčevanje z energijo, ohranjanje 
toplote ter trajnostno rabo naravnih virov (GZ, 15. člen).  
Dodatne ovire povzročajo tudi vsebine vzpostavljenih in sprejetih lokalnih prostorskih aktov. 
Vsebina slednjih omejuje možnosti gradnje na določenem zemljišču, ki ga ureja. Občinski 
prostorski načrti temeljijo na državnih prostorskih načrtih, vendar še bolj podrobneje 
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urejajo način, po katerem se gradnja objektov na določenem področju sme izvajati. Občinski 
prostorski načrti otežujejo postopek pridobitve gradbenega dovoljenja z dodatnimi pogoji 
gradnje. Premalo je sodelovanja med lokalnimi skupnostmi in državo, zato se postopek ne 
more končati v predvidenem in predpisanem roku (Kužnik, 2010). 
Rok za izdajo gradbenega dovoljena je dva meseca po vložitvi popolne zahteve za izdajo 
gradbenega dovoljenja. V potrebe po dodatnem usklajevanju projektne dokumentacije z 
mnenjedajalci, se rok podaljša na tri mesece. Gradbena zakonodaja omogoča tudi skrajšani 
ugotovitveni postopek s pogoji, navedenimi v 49. členu GZ. Izdano gradbeno dovoljenje 
mora imeti kot obvezno sestavino navedeno ime in sedež investitorja, ki se mu gradnja 
objekta dovoljuje. Ostale obvezne vsebine odločbe, ki dovoljujejo gradnjo objekta, so opis 
gradnje, parcelne številke zemljišč, na katerih se bo gradnja izvajala, številko in datum 
projektne dokumentacije, pogoje gradnje, številko in datum izdanih mnenj za nameravano 
gradnjo, veljavnost gradbenega dovoljenja, priloženo ugotovitev, da objekt nima škodljivih 
vplivov na okolje, ter razveljavitev predodločbe v primeru, da je le-ta bila izdana (GZ, 45. 
člen). Ko je gradbeno dovoljenje izdano in dovoljuje nameravano gradnjo, mora investitor v 
petih letih od izdaje pravnomočnega gradbenega dovoljenja prijaviti začetek gradnje. V 
nasprotnem primeru gradbeno dovoljenje preneha veljati. Gradbeno dovoljenje se lahko 
razveljavi tudi, če to zahteva investitor (GZ, 48. člen).  
Ob pričetku izvajalnih del mora investitor prijaviti začetek gradnje, imenovati nadzornika in 
vodjo nadzora gradnje ter urediti in označiti gradbišče. Če gre za novogradnjo zahtevnega 
in manj zahtevnega objekta (prizidava ni vključena), mora investitor ustrezno in tako, kot to 
predvideva GZ, zakoličiti objekt na zemljišču, kjer je gradnja dovoljena. Zakoličenje objekta 
je geodetska storitev, zato jo mora opraviti pooblaščeni geodetske stroke v skladu s 
pripadajočimi predpisi geodetske dejavnosti (GZ, 63. člen).  
Končana gradnja objekta zahteva izdajo uporabnega dovoljenja. Investitor mora na 
upravnem organu vložiti zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja. Temu zahtevku se morajo 
priložiti izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, ki zagotavljajo, da je objekt zgrajen in 
skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Projektanti, nadzorniki in izvajalci gradbenih del 
so kazensko in odškodninsko odgovorni za izdajo resničnih izjav o skladnosti zgrajenega 
objekta z gradbenim dovoljenjem. Zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja se priložijo še 
dokazilo o zanesljivosti objekta in dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja z 
navedenimi morebitnimi odstopanji izdanega gradbenega dovoljenja. Pri sevalnih in 
jedrskih objektih mora biti k zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja priloženo tudi 
soglasje pristojnega organa za jedrsko varnost. Pri izdaji uporabnega dovoljenja za zahteven 
objekt in objekt s vplivi na okolje je potrebno izvesti še tehnični pregled objekta na terenu. 
Stranka upravnega postopka za pridobitev uporabnega dovoljenja je samo investitor (GZ, 
68. člen). Izdano uporabno dovoljenje je pogoj za pridobitev hišne številke (GZ, 69. člen).  
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Vsi investitorji so hkrati tudi inšpekcijski zavezanci v postopku inšpekcijskega nadzora 
zgrajenih objektov (GZ, 79. člen). Inšpekcijski nadzor izvaja gradbeni inšpektor, občinski 
inšpektor ali drug pristojni inšpektor. Gradbena inšpekcija preverja, ali je objekt zgrajen v 
skladu z izdanim gradbenim dovoljenjem, preverja legalnost objekta in skladnost uporabe 
objekta z gradbenim dovoljenjem ter varnost objekta (GZ, 8. člen). V primeru ugotovitve 
nepravilnosti pri gradnji ali uporabi objekta inšpektor skladno s predpisi investitorju odredi 
odpravo nepravilnosti v določenem časovnem roku (GZ, 86. člen). Inšpekcijska odločba se 
lahko vroča na gradbišču ali v objektu, če pa se je ne da vročiti osebno, jo inšpektor lahko 
namesti na primerno mesto na gradbišču ali objektu (GZ, 87. člen).  
V praksi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja prinaša veliko administrativnih ovir. 
Prej veljavna zakonodaja je bila prezahtevna za stranke postopka, zato so stranke že pri vlogi 
za pridobitev gradbenega dovoljenja naletele na nerazumevanje zakona. Nerazumevanje 
zakona in slaba predstavitev le tega državljanom upočasnjuje potek upravnega postopka in 
finančno bremeni državo. Pripravljavci zakonodaje bi morali pri dopolnitvah in spremembah 
zakona pri svojem delu upoštevati zainteresirano javnost, presojo učinkov, ki jih prinašajo 
spremembe, in vključiti odpravo administrativnih ovir. Zakonodaja je napisana 
nerazumljivo, preveč strokovno in zahtevno, da bi jo lahko državljani razumeli. Določbe 
zakona so nejasne, zato se postopki podaljšujejo (Antonič, 2015). Trenutno veljavni GZ 
nekatere določbe prej veljavnega zakona izboljšuje in dopolnjuje. V 3. členu je GZ uveljavil 
nove definicije za vrste gradenj, ki omogočajo boljše razumevanje zakona. Uredba o 
razvrščanju (2018) objektov omogoča boljše razumevanje zakona in ima predvsem 
pojasnjevalno vlogo pri razumevanju GZ. 
Nova gradbena zakonodaja obravnava vsa področja, ki so povezana z gradnjo objektov. 
Dobro opredeljuje objekte za katere si stranka mora pridobiti gradbeno dovoljenje, ureja 
enotno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, postavlja pravila za legalizacijo 
že zgrajenih objektov brez gradbenega dovoljenja in ureja inšpekcijski nadzor ter sankcije v 
primeru nepravilne, neskladne ali nelegalne gradnje.  
3.1 UPRAVNA ENOTA 
Upravne enote so državni organi in spadajo v državno upravo. Ustanovljene so bile leta 
1991, ko se je državna uprava popolnoma ločila od lokalnih samoupravnih skupnosti. 
Upravne enote so teritorialno organizirane in izvršujejo zakonodajo, imajo določene 
pristojnosti in funkcije na teritoriju, kjer delujejo. Pravni temelji upravnih enot so vsebina 
Zakona o upravi. Za usklajeno in koordinirano delo upravnih enot skrbi resorno Ministrstvo 
za javno upravo. V Sloveniji deluje 58 upravnih enot (Virant, 2009).  
Le-te so zaradi boljše preglednosti, organiziranosti in funkcionalne povezanosti s pristojnimi 
ministrstvi razdeljene na organizacijske enote za posamezna področja dela. Upravne enote 
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se lahko še nadalje teritorializira glede na obseg, način in naravo dela. Ustanovijo se 
izpostave za določena območja v posameznih krajih, ki zagotavljajo še večjo dostopnost do 
storitev upravnih enot (Rakočevič in Bekeš, 1994).  
Upravne enote opravljajo upravne naloge in pristojnosti z delovnih področij resornih 
ministrstev in tudi vse druge upravne naloge oblastnega značaja, ki so bile pred letom 1991 
v pristojnosti občin (Rakočevič & Bekeš, 1994).  
Če si stranka želi pridobiti gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt mora postopek sprožiti 
na vložišču upravne enote. Upravna enota je v primeru upravnega postopka pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt prvostopenjski upravni organ, ki odloča o 
strankini pravici graditve objekta. 
3.1.1 Oddelek za okolje in prostor 
Oddelek za okolje in prostor opravlja naloge, ki so povezane s spreminjanjem okolja in z 
drugimi posegi v okolju. Glavna naloga oddelka za okolje in prostor je izdaja gradbenih 
dovoljenj in kasneje izdaja uporabnih dovoljenj za različne objekte. Omenjeni oddelek 
opravlja tudi denacionalizacijo stanovanj in stanovanjskih hiš, stavbnih zemljišč, stavb ter 
poslovnih zemljišč. Naloge oddelka za okolje in prostor so tudi izdajanje upravnih aktov, ki 
jih določa Zakon o ohranjanju narave5 (v nadaljevanju: ZON). Delovanje oddelka za okolje in 
prostor se po omenjenem zakonu osredotoča na izdajanje soglasij za promet z 
nepremičninami in izdajo dovoljenj za posege v naravo. Oddelek za okolje in prostor 
odmerja nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora preko odločbe. Oddelek vodi 
tudi register upravnikov stavb in upravne postopke, ki so povezani z razlastitvijo 
nepremičnin. Ta oddelek vodi tudi legalizacijo objektov, ki so bili zgrajeni brez gradbenih 
dovoljenj (Program dela UE Murska Sobota za leto 2019, 2018).  
Oddelek za okolje in prostor na upravni enoti predstavlja prvi stik investitorja s postopkom 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo. Investitor mora zahtevo za 
pridobitev gradbenega dovoljenja vložiti na vložišču upravne enote. Ta enota je v upravnem 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja prvostopenjski organ, ki odloča o pravici, 
obveznosti ali pravni koristi investitorja. Drugostopenjski organ, ki vodi pritožbeni postopek, 
je nadrejeno resorno Ministrstvo za okolje in prostor (ZUP, 231. člen). 
Na ministrstvu za okolje in prostor pritožbo formalno preizkusijo, kar še ne pomeni 
vsebinskega odločanja o odločitvi iz odločbe prve stopnje. Šele ko je pritožba formalno 
popolna, se začne vsebinsko odločanje o odločitvi upravnega prvostopenjskega organa. 
Ministrstvo za okolje in prostor lahko pritožbi ugodi, ali pa jo zavrne in potrdi odločitev 
                                                          
5 Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 –Zdru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 
31/18. 
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prvostopenjske odločbe kot zakonite in pravilne. V primeru, da drugostopenjski organ 
(Ministrstvo za okolje) pritožbi ugodi, lahko vrne obravnavano zadevo v ponovno odločanje 
na prvostopenjski upravni organ, lahko spremeni prvostopenjsko odločbo ali pa ugotovi 
ničnost prvostopenjske odločbe (ZUP, 246. člen). 
V primeru pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je Ministrstvo za okolje 
in prostor drugostopenjski upravni organ, ki ima možnost odločanja o strankini pravici 
graditve objekta. Ministrstvo za okolje in prostor po prejeti strankini pritožbi odloča na drugi 
stopnji, rezultat odločanja na ministrstvu pa je odločba druge stopnje, ki pridobi 
dokončnost. 
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4 ZAKON O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-1) 
Gradnja objektov že dolgo ni več v domeni prostega ukrepanja posameznika ali pravne 
osebe, saj je to področje že dolgo urejeno z zakonodajo. Pravno to pomeni, da lastnik 
zemljišča ne more sam odločati o tem, kaj bo zgradil, kakšen objekt bo zgradil in kje. Lastnik 
zemljišča prav tako ne more na lastno odgovornost spreminjati že obstoječega objekta ali 
ga odstraniti. Projektiranje, gradnja objektov, vzdrževanje in odstranitev objektov ureja 
področna gradbena zakonodaja. ZGO-1 je bil sprejet leta 2002. S sprejetjem omenjenega 
zakona je takrat   zakonodajno telo  na novo uredilo gradbeno zakonodajo. ZGO-1 je bil v 
veljavi 16 let in je v tem času doživel veliko sprememb, dopolnitev in ukinitev določenih 
delov zakona. Zakon tako ščiti javni interes, v zakonodajo ne vnaša več samo prvine 
upravnega prava, temveč tudi pravila ustavnega prava. Zakon in pripadajoči podzakonski 
predpisi urejajo gradnjo objektov, ki so javnopravne narave. Za graditev objektov, ki so 
civilno-pravne narave, se uporabljata Obligacijski in Stvarnopravni zakonik (Jereb, 2018).  
Zakon je urejal pogoje gradnje vseh objektov, inšpekcijski nadzor, sankcije za prekrške glede 
nepravilne in nezakonite gradnje in ostala področja povezana, z graditvijo objektov. Zakon 
pod gradnjo objektov ureja projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov. Bistvene zahteve, 
ki jih ZGO-1 določa, so mehanska odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska, 
zdravstvena in okoljska zaščita, varnost pri uporabi, zaščita pred hrupom in zagotavljanje 
varčevanja z energijo ter s toploto. ZGO-1 tako določa različne pogoje in pravila za 
pridobitev gradbenega dovoljena za gradbeno-inženirski projekt, objekt državnega pomena, 
objekta z vplivi na okolje, objekta v javni rabi, enostavnega objekta, nezahtevnega objekta, 
manj zahtevnega in zahtevnega objekta ali spremembo namembnosti objekta. Gradnjo 
določenih objektov podrobneje urejajo še podzakonski predpisi. Odstranitev objekta je v 
zakonu vključena v skupni izraz gradnja. Zakon določa vso potrebno dokumentacijo, ki je 
potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja. Določbe ZGO-1 ne veljajo za gradnjo 
objektov, ki so bili poškodovani zaradi naravnih ali drugih nesreč. Določbe omenjenega 
zakona prav tako ne vključujejo gradnjo in vzdrževanje rudniških objektov (izkoriščanje 
surovin, obnova, prenehanje obratovanja, raziskovalna dejavnost) (Breznik, Duhovnik in 
Kmecl, 2010).  
Stranka upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja se imenuje investitor. 
ZGO-1 dovoljuje začetek gradnje kakršnegakoli objekta na podlagi pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja, razen gradnje enostavnega objekta, za katerega pridobitev 
gradbenega dovoljenja ne pogojuje začetek gradnje. Brez pravnomočnega gradbenega 
dovoljenja lahko poteka gradnja enostavnega objekta in vzdrževalna dela na objektu po 
izbiri. Enostavni objekti za gradnjo ne potrebujejo pravnomočnega dovoljenja, kljub temu 
pa morajo biti v skladu s prostorskimi akti. Tudi vzdrževalna dela na objektih in posledične 
spremembe na objektih ne smejo biti v nasprotju s prostorskim aktom (Breznik, Duhovnik 
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& Kmecl, 2010).  
Uporabno dovoljenje investitorju ni potrebno pridobiti ob gradnji enostavnega in 
nezahtevnega objekta ter pri spremembi namembnosti iz stanovanjske v poslovno 
dejavnost (ZGO-1, 5. člen).  
ZGO-1 je vzpostavil tudi enotno klasifikacijo vrst objektov in objektov državnega pomena. 
Uredba razvršča objekte glede na velikost in zahtevnost. Po uredbi o razvrščanju objektov 
glede na zahtevnost gradnje uredba razlikuje med enostavnimi, nezahtevnimi, manj 
zahtevnimi in zahtevnimi objekti. Za enostavne objekte uredba podrobneje določa tudi 
njihovo največjo dopustno velikost, način gradnje in rabe ter druga dela, ki se štejejo pod 
investicijska in vzdrževalna dela (Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost 
gradnje6 (v nadaljevanju Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje)).  
ZGO-1 zahteva, da so vsi zgrajeni objekti v skladu s prostorskimi akti ter biti evidentirani in 
zanesljivi. Vzpostavljeni in sprejeti lokalni prostorski akti postavljajo pogoje gradnje na 
določenem območju. Občinski prostorski načrti temeljijo na državnih prostorskih načrtih, 
vendar še bolj podrobneje urejajo, kako in na kakšen način se gradnja objektov na 
določenem področju sme izvajati. Občinski prostorski načrti otežujejo postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja z dodatnimi pogoji gradnje. Zanesljivost objekta se zagotavlja s 
projektiranjem, z gradbenim nadzorom med potekom gradnje, uporabo ter vzdrževanjem. 
Evidentiranje objektov se zagotavlja preko izdaje gradbenih in uporabnih dovoljenj ter z 
vpisom objekta v uradno evidenco. Zemljiški kataster spremlja zemljišča, na katerih so 
objekti zgrajeni (ZGO-1, 13.−16. člen). ZGO-1 je urejal tudi stvarno pristojnost upravnih 
organov za vodenje upravnega postopka na področju graditve objektov. 
Pristojni organ za izdajo gradbenega dovoljena za objekte, ki nimajo državnega pomena na 
prvi stopnji, je upravna enota, katere del je zemljišče, na katerem je predvidevana gradnja 
objekta. Za objekte državnega pomena je za izdajo gradbenega dovoljena pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor. Pristojnost za izdajo uporabnih dovoljenj je enaka kot v 
postopku za izdajo gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 24. in 25. člen).  
Stvarna pristojnost za opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem določb Zakona o 
graditvi objekta imajo gradbeni inšpektorji v sestavi ministrstva za okolje in prostor (ZGO-1, 
26. člen).  
ZGO-1 določa kot udeležence pri graditvi objektov investitorja, projektanta, izvajalca, 
revidenta in nadzornika. Za projektanta, izvajalca, revidenta in nadzornika zakon določa tudi 
osebne pogoje za pridobitev statusa (ZGO-1, 27. člen).  
                                                          
6 Ur. l. št. − 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ, 61/17 – ZUreP-2 in 37/18. 
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Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za nameravano gradnjo vloži investitor pri 
pristojnem upravnem organu. V zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja mora 
investitor navesti podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem bo 
objekt stal, in preko katerih zemljišč bo potekala priključitev na infrastrukturo. Zahteva za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (glej: slika 2) mora kot osnovne sestavine vsebovati vsaj 
dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokazilo o investitorjevi pravici 
graditi na določenem zemljišču in soglasja h gradnji. V primeru spremembe namembnosti 
objekta, rekonstrukcije, dozidave ali nadzidave je potrebno zahtevku za izdajo gradbenega 
dovoljenja priložiti tudi številko gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega je bil obstoječi 
objekt zgrajen (ZGO-1, 54. člen).  
Objekt, ki se priključuje na javno gospodarsko infrastrukturo, zahteva odmero in plačilo 
komunalnega prispevka za pridobitev gradbenega dovoljenja. Investitor se lahko sam odloči 
ali bo za odmero komunalnega prispevka poskrbel sam, ali pa bo to opravil pristojni upravni 
organ (ZGO-1, 54. člen).  
ZGO-1 natančno določa obseg projektne dokumentacije. Sestavni deli projektne 
dokumentacije so idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del (ZGO-1, 35. člen).  
Nameravana gradnja, ki se bo izvajala v bližini varovalnih pasov in varovalnih območij, 
potrebuje soglasje za gradnjo s strani pristojnih soglasjedajalcev. Med varovalne pasove in 
varovalna območja spadajo območja okrog gospodarske javne infrastrukture (vodovod, 
kanalizacija, voda, toplovod, vročevod, kabelski razdelilni sistem, omrežje 
telekomunikacijskih storitev). Varovalni pas znaša 3 metre, razen če ga področni zakon 
obravnava drugače. Za pridobitev gradbenega dovoljenja je potrebno zahtevi za pridobitev 
gradbenega dovoljenja priložiti tudi soglasja (ZGO-1, 49.člen). Soglasjedajalci pri pripravi in 
izdaji soglasja za nameravano gradnjo niso upravičeni do povračila stroškov ali plačila strank 
(ZGO-1, 51. člen).  
Upravni postopek terja od uradne osebe, ki vodi postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja, da v postopek vključi stranske udeležence, ki imajo pravno korist. Stranski 
udeleženci so lahko lastniki sosednjih zemljišč, zemljišča na katerem bo potekala 
nameravana gradnja, imetniki služnostne ali stavbne pravice na sosednjih zemljiščih, lastniki 
zemljišč, na katerih je predvidena priključitev na javno gospodarsko infrastrukturo in lastniki 
zemljišč, na katerih je predvidena dovozna pot k nameravanemu objektu ter drugi subjekti, 
če jim zakon to omogoča (Jerovšek in Kovač, 2009).  
Pogoje za izdajo gradbenega dovoljenja določa 66. člen Zakona o graditvi objektov. Projekt 
za izdajo gradbenega dovoljenja mora biti izdelan v skladu s prostorskim aktom, priložena 
morajo biti soglasja h gradnji, poravnani vsi prispevki določeni, z zakonom. Investitor ima 
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pravico graditi, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja pa zagotavlja minimalno 
komunalno oskrbo. Izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja mora imeti 
vse pogoje za status odgovornega projektanta (Breznik, Duhovnik in Kmecl, 2010).  
Gradbeno dovoljenje za zahteven objekt je veljavno tri leta od pravnomočnosti, za manj 
zahteven objekt dve leti od pravnomočnosti in za spremembo namembnosti eno leto od 
pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. (ZGO-1, 71. člen). Gradbeno dovoljenje se lahko 
podaljša največkrat dvakrat za dve leti v času veljavnosti gradbenega dovoljenja. Podaljšanje 
veljavnosti gradbenega dovoljenja se izvede v skrajšanem ugotovitvenem postopku, brez 
zaslišanja strank, vendar mora biti v skladu s prostorskim aktom (ZGO-1, 72. člen). Gradbeno 
dovoljenje se lahko tudi spremeni v času veljavnosti gradbenega dovoljenja, in zato ni 
potrebna izdaja novega gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 73. člen).  
Sedaj že ne več veljavna gradbena zakonodaja je urejala področje gradnje objektov na 
podoben način kot to ureja nova gradbena zakonodaja. Prej veljavna gradbena zakonodaja 
je bila velikokrat spreminjana in tako več ni omogočala preglednosti veljavnih določb. 
Slednja na urejen način ni urejala upravnega postopka legalizacije že obstoječih objektov, ki 
so bili zgrajeni brez pravnomočnega gradbenega dovoljenja. K sprejemu nove gradbene 
zakonodaje je veliko pripomoglo pravo evropske unije, ki postavlja smernice tudi področnim 
zakonodajam državam članicam.  
4.1 UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST 
GRADNJE 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je bila sprejeta in se je začela 
uporabljati leta 2013. Uredba je razvrščala objekte glede na zahtevnost gradnje v 
enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Določala je tudi vzdrževanje razvrščenih 
objektov. Uredba pa ni razvrščala enostavnih objektov in ni urejala vzdrževanja objektov, ki 
jih podrobneje urejajo področni predpisi energetike, rudarstva, železnic, cest, elektronskih 
komunikacij in gospodarjenja z gozdovi. Uredba se je za našteta področja uporabljala samo 
v primerih, ko je bila ugodnejša kot področna zakonodaja za investitorja (Breznik, Duhovnik 
& Kmecl, 2010).  
Uredba razvršča objekte glede na vrsto objekta in določa velikost objekta glede na vrsto. 
Tako je na primer ograja vrsta objekta, glede na velikost ograje pa jo uredba razvršča še 
glede na to ali je nezahteven ali zahteven objekt. Ograja, ki je visoka od 2 do 3 metre, je 
nezahteven objekt, za gradnjo katerega si mora investitor pridobiti gradbeno dovoljenje. 
Ograja, ki meri 2 metra, pa je po Uredbi enostaven objekt, za katerega investitor ne rabi 
gradbenega dovoljenja (Uredba o razvrščanju objektov glede za zahtevnost gradnje, 2013). 
Uredba določa vrsto gradnje in velikost tudi za zahtevne objekte. Vrsta objekta 
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enostanovanjska hiša je zahteven objekt, kadar je njena površina 2. 000 m² ali več in njena 
višina presega 25 metrov (Uredba o razvrščanju objektov glede za zahtevnost gradnje, 
2013). 
Pomanjkljivost uredbe se kaže predvsem v tem, da uredba jasno in ločeno ne predstavlja še 
vrsto in velikost kategorije manj zahtevnih objektov. Manj zahtevni objekt je tisti objekt, ki 
ni razvrščen in ne spada med enostavne, nezahtevne in niti med zahtevne objekte.  
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje je omogočala dobro 
preglednost objektov in pogojev gradnje ter je pri izvrševanju gradbene zakonodaje imela 
pojasnjevalno vlogo. 
4.2 NEZAHTEVEN OBJEKT 
Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje iz leta 2013 razvršča objekte po 
velikosti in zahtevnosti gradnje. ZGO-1 določa, da je nezahteven objekt tisti, ki je 
konstrukcijsko manj zahteven (2. člen). Merila za nezahteven objekt v ZGO-1 niso bila 
poenotena in so se razlikovala glede na vrsto gradnje. Objekti, ki spadajo v kategorijo 
nezahtevnih objektov, imajo določeno najmanjšo in največjo dopustno velikost, ampak se 
glede na vrsto objekta med seboj omenjene določene velikosti razlikujejo. 
4.3 UPRAVNI POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENA ZA 
NEZAHTEVEN OBJEKT 
ZGO-1 ločeno ureja postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. 
Področja, ki v omenjenem zakonu niso podrobneje urejene, ureja ZUP. ZGO-1 je postopek 
za pridobitev gradbenega dovoljenja poenostavil, ne izključuje pa možnost sodelovanja 
stranskih udeležencev v postopku. Nezahteven objekt mora biti v skladu s prostorskim 
aktom in veljavno področno gradbeno zakonodajo. Če nezahteven objekt presega 
predpisane lastnosti nezahtevnega objekta, se mora izdati gradbeno dovoljenje za manj 
zahteven objekt  (Breznik, Duhovnik in Kmecl, 2010). 
Stranka upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je 
samo investitor (ZGO-1, 36. člen). 
Zahteva za gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt se vloži na pristojnem upravnem 
organu, ki je upravna enota, na obrazcu imenovanem Zahteva za izdajo gradbenega 
dovoljenja za gradnjo nezahtevnega objekta (ZGO-1, 74.a člen). Upravna taksa pri zahtevi 
za izdajo gradbenega dovoljenja znaša 22, 70 EUR (Breznik, Duhovnik & Kmecl, 2010). 
Zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti prikaz lege nezahtevnega 
objekta na zemljišču. Iz prikaza lege objekta mora biti dobro razviden tlorisni položaj 
nezahtevnega objekta in njegova oblika. Na prikazu lege morajo biti natančno navedeni 
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odmiki objekta od parcelnih mej sosednjih zemljišč. Zahteva za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za nezahteven objekt mora vsebovati značilne prereze objekta, oblikovanje in 
teren. Prikaz lege in parcele (glej: slika 3) objekta in prikaze drugih profilov, oblike in terena 
objekta lahko investitor izdela sam, ampak v predpisanem merilu, kot to navaja 74.a člen 
ZGO-1. Investitor mora priložiti potrebna posebna soglasja pristojnih soglasjedajalcev h 
gradnji in dokazilo o tem, da ima investitor na zemljišču pravico graditi. Mnenja 
soglasjedajalcev si mora investitor zagotoviti sam (Breznik, Duhovnik & Kmecl, 2010). 
Pristojni upravni organ izda gradbeno dovoljenje za nezahteven (glej: slika 4) objekt na 
obrazcu, ki ga je predpisal pristojni minister za gradbene in prostorske zadeve (ZGO-1, 74.a 
člen). Upravni organ izda gradbeno dovoljenje v primeru, da so izpolnjeni vsi pogoji 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Tako dovoljenje se izda, če objekt 
po vrsti in velikosti spada med nezahtevne objekte. Omenjeni objekti so v skladu s 
prostorskim aktom, pri zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja so priložena soglasja h 
gradnji, investitor ima pravico graditi na zemljišču, za katerega zahteva gradbeno dovoljenje 
za nezahteven objekt (ZGO-1, 74.c člen). Pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt se vodi skrajšani ugotovitveni postopek, če je iz priloženih prikazov objekta razvidno, 
da je oddaljenost nameravanega objekta od meje sosednjih zemljišč najmanj tri metre 
(ZGO-1, 74.c člen). Zoper odločitev prvostopenjskega upravnega organa je možna pritožba 
na pristojni drugostopenjski organ, ki je Ministrstvo za okolje in prostor, v osmih dneh od 
vročitve gradbenega dovoljenja (ZGO-1, 74. c člen). To dovoljenje za nezahteven objekt je 
veljavno eno leto od izdanega pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Roka veljavnosti 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ni mogoče podaljšati, prav tako ga ni mogoče 
spreminjati (ZGO-1, 74.č člen). 
ZGO-1 je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja obravnaval ločeno od postopkov 
pridobitve gradbenega dovoljenja za manj zahteven in zahteven objekt. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je ZGO-1 prepisoval obvezne obrazce za vlogo 
zahtevka in s tem posledičen začetek upravnega postopka.  
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5 GRADBENI ZAKON 
Leta 2013 je bila sprejeta odločitev Vlade Republike Slovenije, da bo spremenila in prenovila 
gradbeno zakonodajo. Leta 2017 je državni zbor sprejel nov GZ, ki je v veljavo stopil 1. junija 
2018. Zaradi prilagoditve dela, uvajanja nove zakonodaje v delo in nemotenega dela je 
zakon stopil v veljavo pol leta po sprejetju. Za lažje evidentiranje in spremljanje objektov je 
GZ vzpostavil nov prostorsko informacijski sistem (PIS). Začetek izvajanja nekaterih določb 
zakona je prestavljeno na 1. januar 2021, saj naj bi bilo do takrat delo državne uprave že 
utečeno, prav tako bi v celoti delovali vsi podporni sistemi GZ, ki je nadomestil ZGO-1 iz leta 
2002.  
GZ (2018) je iz svojega urejanja izločil nekatera področja, ki jih je prej obravnaval ZGO-1 
(2002). Tako GZ več ne ureja delovanja poklicnih zbornic, arhitekturne in inženirske 
dejavnosti, in prav tako ne gradnjo javno dobrega ter s tem povezana vprašanja. Delovanje 
poklicnih zbornic in arhitekturno ter inženirsko dejavnost samostojno ureja Zakon o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17). Gradnja javno dobrega in 
posredovanje občin z vzdrževanjem ali opustitvijo vzdrževanja je urejena v Zakonu urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17). GZ ščiti javni interes (varstvo voda, ohranjanje narave) 
in preko pravil, ki jih zagotavlja varnost objektov, trajnost gradnje in spoštuje načelo enakih 
možnosti (neovirani dostop in uporaba objektov).  
GZ ureja skladnost nameravane gradnje s področno gradbeno zakonodajo, podzakonskimi 
področnimi predpisi, prostorskimi akti in z varstvenimi predpisi. Investitorjem se preko 
zakona zagotavlja kakovostno življenjsko okolje, transparentnost, pravna varnost, 
ekonomičnost, sorazmernost in racionaliziran postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. 
Nova gradbena zakonodaja prelaga odgovornosti za bistvene tehnične in oblikovne zahteve 
objekta na projektante, nadzornike in izvajalce. S tem pa uradno osebo, ki vodi postopek 
dodatno ne obremenjuje (Jereb, 2018). 
Inšpekcijski nadzor grajenih objektov še vedno ureja GZ. Opredeljuje inšpekcijsko dejavnost, 
določa naloge in pristojnosti gradbenega inšpektorja, določa sankcije v primeru nepravilne 
in nedovoljene gradnje (Jereb, 2018). 
GZ ukinja ločene postopke za dovoljevanje gradenj preko soglasij in jih nadomešča z 
gradbenim dovoljenjem. Sprejeta gradbena zakonodaja je mogla pri oblikovanju upoštevati 
tudi sprejeto pravo evropske unije. V GZ je vključila dve direktivi, sprejeti na evropski ravni. 
Upoštevani direktivi evropske unije sta Direktiva Sveta 92/43 EGS z dne 21. maja 1992 in 
Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011. Prva se 
zavzema za ohranjanje naravnih habitatov in prostoživečih živalskih ter rastlinskih vrst, s tem 
je omejena tudi določena vrsta gradnje na določenih področjih. Direktiva 2011/92/EU pa se 
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zavzema za gradnjo objektov, ki potrebujejo za dovolitev gradnje presojo vplivov na okolje. 
Z vpeljavo slednje direktive v GZ sta presoja vplivov na okolje in presoja spremenljivosti del 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja in se ne izvaja ločeno od upravnega postopka. 
GZ v 3 .a členu razlaga pojme, ki se uporabljajo v zakonu, in tako omogoča razumevanje 
določenih pojmov, ki so povezani z gradnjo. GZ je obseg pojmov zmanjšal za lažje 
razumevanje zakona. Do sprememb prihaja pri ključnih definicijah, povezanih z gradnjo. 
Med objekte po novem zakonu spadajo poleg stavb in gradbeno-inženirskih objektov tudi 
drugi gradbeni posegi, ki nimajo lastnosti stavbe ali gradbeno-inženirskega objekta. Zato, da 
objekt imenujemo objekt več ni potrebno, da je povezan s tlemi, kot je na primer drevesna 
hišica (Jereb, 2018).  
GZ je skladno s sprejetjem novih določb in pravil za gradnjo vzpostavil tudi podrobnejšo 
kvalifikacijo vrst objektov s Uredbo o razvrščanju objektov. Uredba ima vrste objektov 
določene enako kot predhodna Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. 
Objekti so razvrščeni v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne objekte. Razlika 
med novo in prej veljavno uredbo je ta, da uredba iz leta 2018 postavlja podrobnejšo 
določitev pogojev in meril med razvrščanjem objektov. Uredba ima podrobneje in 
natančneje določene mejne velikosti objektov in natančno določa, za gradnjo katerih 
objektov je gradbeno dovoljenje potrebno, in za katere ne. Uredba  je združila dva 
podzakonska akta v enega. Tako uredba (2018) kvalificira vrsto objekta, mejno velikost 
objekta in namen uporabe. 
GZ je spremenil tudi definicijo potrebnih soglasij za gradnjo. Le-ta so bila preimenovana v 
mnenja, tako so prej soglasjedajalci v GZ definirani kot mnjenjedajalci (GZ, 3.člen). 
Mnenjedajalci so pooblaščeni delavci iz stroke, ki k nameravani gradnji podajo mnenje o 
gradnji (glej: slika 5). 112. člen GZ podrobneje opisuje postopek pridobivanja mnenj. 
Bistvene zahteve za gradbenotehnične lastnosti objekta se v GZ niso spremenile. Glavne 
zahteve, ki morajo biti zagotovljene ob končani gradnji objekta, morajo biti mehanska 
odpornost in stabilnost, varnost pred požarom, higienska in zdravstvena zaščita, zaščita 
okolja, varna uporaba objekta, zaščita pred hrupom, objekt pa mora omogočati tudi 
varčevanje z energijo, ohranjati mora toploto in upoštevati rabo obnovljenih virov in biti 
univerzalna graditev in njena posledična raba. Edina bistvena zahteva, ki je bila dodana v 
GZ, je bila zahteva po trajnostni rabi naravnih virov (GZ, 15.člen). Evropska zakonodaja pogoj 
trajnostne rabe naravnih virov umešča pod pogoj varne uporabe objekta, GZ pa jo 
obravnava ločeno (Jereb, 2018). 
63. člen GZ postavlja drugačna pravila, ki so povezana z začetkom gradnje. Po ZGO-1 je za 
prijavo začetka gradnje zadoščalo dokončno gradbeno dovoljenje, po GZ pa mora gradbeno 
dovoljenje biti pravnomočno in šele takrat investitorju omogoča formalno prijavo začetka 
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gradnje. S to spremembo se zagotavlja večja pravna varnost investitorja in se preprečujejo 
obnove postopkov ter odškodninske tožbe investitorjev proti Republiki Sloveniji (GZ, 4. 
člen). Tudi za odstranitev ali rekonstrukcijo objekta je po novi gradbeni zakonodaji potrebna 
prijava začetka gradnje (GZ, 5. člen). 
GZ ni predpisal potrebne izobrazbe uradnim osebam, ki vodijo upravni postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja. V času medresorskega usklajevanja in priprave nove gradbene 
zakonodaje so se pojavile težnje po ideji, da naj bi uradna oseba, ki vodi upravni postopek, 
imela za to tudi potrebno z zakonom predpisano izobrazbo. S predpisano izobrazbo, bi se 
zagotavljala večja strokovnost, ki naj bi bila z gradbenega ali arhitekturnega. Predvidena 
izobrazba za vodenje upravnega postopka gradbenega dovoljenja naj bi bila izobrazba s 
gradbenega ali arhitekturnega področja (Jereb, 2018).  
GZ je ohranil iste udeležence pri postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. To so 
investitor, projektant, izvajalec in nadzornik (GZ, 10. člen). Projektant in nadzornik morata 
izpolnjevati zakonske pogoje za  opravljanje inženirske in arhitekturne dejavnosti. Pogoji za 
opravljanje funkcije projektanta in nadzornika so v novi gradbeni zakonodaji postali strožji. 
Izvajalec gradnje pa mora izpolnjevati zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti v 
gradbeništvu, ki jih natančneje določa 14. člen GZ. Regulacija pogojev gradbene dejavnosti 
je ostala v domeni GZ, in je tako ne ureja poseben matični zakon (Jereb, 2018). 
GZ iz leta 2018 uvaja kot novost možnost preododločbe. Izdajo predodločbe ureja 34. člen 
GZ (2018). Predodločba predstavlja odločitev o dovoljenju gradnje pred izdanim rednim 
gradbenim dovoljenjem. Investitor lahko upravni organ zaprosi za izdajo predodločbe v 
primeru gradnje zahtevnega ali manj zahtevnega objekta, predodločba za nezahteven 
objekt v GZ tako ni predvidena. V njej upravni organ preverja, ali je nameravana gradnja v 
skladu s prostorskim izvedbenim aktom in drugimi področnimi predpisi, ali ima zagotovljeno 
minimalno komunalno oskrbo in, ali ima škodljive vplive na okolje ter varovalne pasove. 
Odločitev in pogoji gradnje, ki so del predodločbe, so za upravni organ zavezujoči pri izdaji 
rednega gradbenega dovoljenja. Predodločba predstavlja zgolj možnost in ni pogoj za 
pridobitev gradbenega dovoljenja (Jereb, 2018). 
GZ ureja tudi problematiko nedovoljenih gradenj. Zahteva po ureditvi področja 
nedovoljenih gradenj je postala pomembna leta 2014. Takrat je bil že vzpostavljen ZGO-1, 
vendar tega področja ni podrobneje urejal (Jereb, 2018). Področje nedovoljenih gradenj je 
bilo po prej veljavni zakonodaji urejeno v Zakonu o urejanju prostora7. GZ v 114. členu 
področje nedovoljenih gradenj ureja sistemsko. Če je objekt zgrajen brez pravnomočnega 
dovoljenja, je v uporabi ali pa se gradi. Takrat je investitorju omogočena legalizacija 
nedovoljenega objekta. Stranka v postopku legalizacije je investitor gradnje, ki na upravni 
                                                          
7 Ur. l. RS, št. 61/17. 
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enoti sproži postopek legalizacije objekta. K vlogi mora priložiti vso potrebno 
dokumentacijo, ki je potrebna za upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za še 
nezgrajen objekt (GZ, 115. člen). Upravna enota vodi postopek legalizacije in preveri vsa 
potrebna dejstva v zvezi z že zgrajenim objektom. V primeru, da se dovoli legalizacija, 
objekta mora investitor plačati nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo za že obstoječ 
objekt (GZ, 92.člen). Objekt, ki se legalizira, mora biti v skladu s prostorskim načrtom in z 
gradbeno zakonodajo (GZ, 116. člen). 
Glavne spremembe, ki jih je doživela gradbena zakonodaja, so v grobem štiri, in sicer 
možnost pridobivanja informacij o pogojih za gradnjo še pred upravnim postopkov 
pridobitve gradbenega dovoljenja, definicija soglasij se je spremenila v mnenja, 
vzpostavljen integralni postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na 
okolje in možnost pridobitve predodločbe, kjer se predhodno odloči o pogojih in dovoljenju 
za nameravano gradnjo (Jereb, 2018). 
Gradbena zakonodaja se je s sprejetjem GZ spremenila in v sistem dela vnesla veliko 
novosti. Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven, manj zahteven in 
zahteven objekt so se poenotili. V zakonodaji je predpisana vsa potrebna dokumentacija za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za vrsto objekta, ki ga stranka želi graditi. Nova gradbena 
zakonodaja ureja tudi področje legalizacije že obstoječih objektov, ki so bili zgrajeni brez 
pravnomočnega gradbenega dovoljenja. V zakonodaji so urejena vsa področja povezana z 
graditvijo objektov, urejen je inšpekcijski nadzor in sankcije v primeru neupoštevanja 
veljavne gradbene zakonodaje. 
5.1 UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV 
S sprejetjem nove gradbene zakonodaje je bil sprejet tudi spremljajoč podzakonski akt 
uredba, tj. uredba ki omogoča lažje razumevanje nove gradbene zakonodaje. Uredba ima 
pojasnjevalno in izvedbeno vlogo pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za gradnjo 
nameravanega objekta. Uredba (2018) razdeli vrsto gradnje na tri skupine, in sicer na 
stavbe, gradbeno-inženirske objekte in na druge gradbene posege. Uredba objekte 
kategorizira na enak način, kot je to kategorizirala Uredba o razvrščanju objektov glede na 
zahtevnost gradnje. Glede na zahtevnost gradnje uredba razlikuje štiri vrste objektov, ki so 
enostavni, nezahtevni, manj zahtevni in zahtevni objekti (uredba, 1. člen). Omenjena 
uredba podrobneje in bolj natančno opredeljuje mejne velikosti za razvrščanje objektov v 
naštete štiri kategorije. Prav tako pa nova uredba slednje kategorizira tudi po namenu 
uporabe objektov po evropski kvalifikaciji CC-SI (uredba, 1. člen). Glede na namen uporabe 
so objekti razvrščeni v naslednje kategorije: področje, oddelek, skupina, razred in podrazred 
(uredba, 2. člen). Uredba v 7. členu zelo podrobno in natančno opredeljuje pogoje za 
nezahteven objekt. 
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Uredba je bila sprejeta po sprejetju nove gradbene zakonodaje. GZ je veliko določb prej 
veljavnega ZGO-1 spremenil, zato je bilo potrebno spremeniti tudi ureditev in klasifikacijo 
objektov. Uredba je podzakonski akt, ki dopolnjuje GZ in ima tako kot njena predhodnica pri 
razumevanju GZ spremljevalno vlogo, saj natančno opredeljuje vrsto gradnje, mejne 
velikosti objektov in namembnost objektov. 
5.2 NEZAHTEVEN OBJEKT 
GZ uvaja novo definicijo za nezahteven objekt. »Nezahteven objekt je objekt manjših 
dimenzij, konstrukcijsko nezahteven in prostorsko zaznaven« (GZ, 3. člen). Uredba posebej 
obravnava nezahteven objekt in določa mejne velikosti in pogoje gradnje omenjene vrste 
objekta. Nezahteven objekt je lahko stavba, gradbeno-inženirski objekt in drug gradbeni 
poseg. Uredba določa pogoje za nezahteven objekt. Pogoji za to, da se stavba uvršča med 
nezahtevni objekt so, da ima stavba eno etažo, višina stavbe ne presega 6 metrov, globina 
stavbe ne presega 2 metra in nosilni razpon stavbe ne presega 5 metrov. Pogoji za to, da se 
gradbeno-inženirski objekt uvršča med nezahtevne objekte so, da višina gradbeno-
inženirskega objekta ne presega 10 metrov, globina gradbeno-inženirskega objekta ne 
presega 4 metre in nosilni razpon gradbeno-inženirskega objekta ne presega 5 metrov. 
Uredba določa pogoje za nezahteven objekt tudi za druge gradbene posege. Merila za 
nezahtevne druge gradbene posege zahtevajo, da njihova višina ne presega 10 metrov, 
globina ne presega 3 metre, razmerje dolžine proti višini brežine ni večje od 2:1 v primeru, 
da je njegova višina več kot 2 metra, in pa najnižja točka konstrukcije nezahtevnega drugega 
gradbenega posega mora biti več kot 2 metra, ampak ne več kot 5 metrov nad terenom. 
Pod nezahteven objekt spada tudi objekt, ki ne izpolnjuje pogojev za enostaven objekt in je 
na trg v celoti dan kot proizvod. Za njegovo postavitev niso potrebna betonska in zidarska 
dela, na gradbišču pa se ne varijo konstrukcijski elementi. Proizvajalec proizvoda mora ob 
tem, da da na trg proizvod v celoti, zagotoviti splošno varnost proizvoda v skladu s predpisi, 
ki to zahtevajo (uredba, 7. člen).  
Nezahteven objekt je s sprejetjem nove zakonodaje doživel spremembo definicije samega 
pojma in spremembo poteka upravnega postopka. Zakonodaja je namreč vzpostavila 
enoten potek postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven, manj zahteven in 
zahteven objekt. Zakonodaja določa natančno velikost posameznega nezahtevnega objekta 
glede na namembnost in s tem omogoča boljše razumevanje definicije nezahtevnega 
objekta. 
5.3 UPRAVNI POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA 
NEZAHTEVEN OBJEKT PO GRADBENEM ZAKONU 
Pri postopku gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je bilo uvedenih veliko 
sprememb. Spremenjena je bila potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega 
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dovoljenja za nezahteven objekt in druge formalnosti pri pridobitvi gradbenega dovoljenja 
ter gradnjo nezahtevnega objekta. Velikost, merila in namen uporabe nezahtevnega objekta 
podrobneje ureja uredba iz leta 2018. Pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt ureja GZ,  kar pa GZ  podrobneje ne ureja, ureja ZUP. ZUP ureja postopkovne 
predpostavke za vodenje upravnega postopka. Upravna taksa pri zahtevi za izdajo 
gradbenega dovoljenja znaša 22, 70 € (Zakon o upravnih taksah8). 
Za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt je predpisana potrebna 
dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki jo podrobneje določa Pravilnik o 
podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov9 (v 
nadaljevanju: pravilnik). Postopek njegove pridobitve se začne z vloženim zahtevkom za 
izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt na pristojnem upravnem organu, ki je 
upravna enota (GZ, 35. člen). Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt 
se vloži na obrazcu 11A, ki se imenuje Zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahtevni objekt. Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja mora vsebovati 
zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt in grafične prikaze 
nameravane gradnje. Podatki o udeležencih in gradnji nameravanega nezahtevnega objekta 
so del zahteve za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Grafični prikazi 
vsebujejo tloris objekta, značilne prereze ali profile objekta, prikaz terena, prikaz objekta na 
zemljiško-katastrskem prikazu ter, če se nezahtevni objekt priključuje na gospodarsko 
infrastrukturo, tudi prikaz prometne ureditve in funkcionalne površine (dostop, dovoz, 
parkirišče, mesto za odpadke). Grafične prikaze, ki so obvezna sestavina zahtevka za 
gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt, lahko investitor izdela sam. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ni potrebna projektna dokumentacija, kot je 
potrebna za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahteven ali zahteven objekt 
(pravilnik, 26. člen). Če nezahtevni objekt predstavlja proizvod, mora biti k zahtevi za 
pridobitev gradbenega dovoljenja priloženo tudi dokazilo o zanesljivosti in varnosti 
proizvoda, za katerega jamči izdelovalec le tega (GZ, 28. člen). 
Ko je zahteva za pridobitev gradbenega dovoljenja vložena, se začne upravni postopek, v 
katerem uradna osebna odloča o izdaji gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Pri 
postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt se vodi skrajšani 
ugotovitveni upravni postopek (GZ, 49. člen). 
Investitor, ki je glavna stranka postopka, mora v upravnem postopku priložiti tudi mnenja 
pristojnih mnenjedajalcev h gradnji nezahtevnega objekta. Nameravana gradnja, ki se bo 
izvajala v bližini varovalnih pasov in varovalnih območjih, potrebuje soglasje za gradnjo s 
                                                          
8 Ur. l. RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZeIP-J, 32/16 in 30/18 – 
ZKZaš. 
9 Ur. l. RS, št. 36/18 in 51/18 - popr. 
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strani pristojnih mnenjedajalcev. Med varovalne pasove in varovalna območja spadajo 
območja okrog gospodarske javne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, voda, toplovod, 
vročevod, kabelski razdelilni sistem, omrežje telekomunikacijskih storitev). Varovalni pas 
znaša 3 metre, razen če področni zakon varovalni pas obravnava drugače. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja je potrebno zahtevi za pridobitev gradbenega dovoljenja priložiti 
tudi mnenja (GZ, 49. člen). Mnenjedajalci pri pripravi in izdaji soglasja za nameravano 
gradnjo niso upravičeni do povračila stroškov ali plačila strank (GZ, 32. člen). 
V primeru, da so lastniki sosednjih zemljišč zemljišča, na katerih bo potekala gradnja 
nezahtevnega objekta, seznanjeni z gradnjo in se z njo strinjajo, lahko investitor sam priloži 
soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, v katerem so le-ti z gradnjo seznanjeni in jo 
odobravajo. V primeru, da investitor soglasij lastnikov sosednjih zemljišč ne priloži, lastnike 
sosednjih zemljišč z nameravano gradnjo seznani uradna oseba, ki postopek vodi. Če uradna 
oseba v postopku obvesti lastnike sosednjih zemljišč ali druge osebe, ki imajo pravni interes 
pri gradnji nameravanega nezahtevnega objekta, le-ti nastopajo v postopku kot stranski 
udeleženci (ZUP, 43. člen). 
Investitor mora v upravnem postopku uradni osebi na pristojnem uradnem organu priložiti 
tudi dokazilo o pravici graditi. V primeru, da investitor nima pravice graditi na zemljišču, kjer 
je nameravana gradnja, se zahtevku za pridobitev gradbenega dovoljenja ne ugodi (GZ, 35. 
člen). 
Stranski udeleženci, ki so vključeni v postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt, so z gradnjo seznanjeni preko vabila, kjer lahko pri upravnem organu ali 
pisno upravnemu organu priglasijo svojo udeležbo v postopku. Če stranski udeleženci svoje 
udeležbe pri upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt 
ne priglasijo v osmih dneh od prejetja vabila k priglasitvi udeležbe, upravna oseba smatra, 
da se stranski udeleženci z nameravano gradnjo strinjajo. Če stranski udeleženci ne 
priglasijo udeležbe v upravni postopek, nimajo pravice pritožbe in se naknadno več ne 
morejo vključiti v upravni postopek (ZUP, 70. člen). 
Novost, ki jo prinaša GZ v 38. členu, je ta, da morajo stranski udeleženci svojo udeležbo v 
upravnem postopku priglasiti, kar predstavlja dodatno administrativno delo in povečuje 
časovni rok odločanja v postopku. ZGO-1 priglasitve udeležbe stranskih udeležencev ni 
vseboval, je pa vseboval vabilo na seznanitev z nameravano gradnjo stranskih udeležencev, 
ki imajo v postopku pravne koristi (ZGO-1, 63. člen). 
V primeru priglasitve udeležbe stranskih udeležencev v upravnem postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt se razpiše ustna obravnava. Nanjo so pozvani 
stranski udeleženci, ki so se v upravni postopek prijavili, ter investitor. Ustno razpravo vodi 
uradna oseba, ki vodi upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
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objekt (ZUP, 154. in 155. člen).  
Nameravana gradnja nezahtevnega objekta, mora biti skladna z gradbeno zakonodajo in s 
prostorskimi načrti (GZ, 43. člen). Vrsta objekta, namen rabe objekta in dimenzije 
nezahtevnega objekta morajo biti v skladu z uredbo. Za pridobitev pravnomočnega 
gradbenega dovoljenja mora investitor priložiti vsa potrebna mnenja h gradnji (GZ, 31. 
člen).  
Gradbeno dovoljenje se izda na predpisanem obrazcu za izdajo gradbenih dovoljenj za 
nezahtevne objekte (glej: slika 6). Po izdanem gradbenem dovoljenju mora investitor 
počakati, da nastopi rok pravnomočnosti. Ko je gradbeno dovoljenje pravnomočno mora 
investitor na pristojnem upravnem organu prijaviti začetek gradnje. Prijava začetka gradnja 
je pri nezahtevnih objektih novost, saj je ZGO-1 ni vseboval. Investitor mora začetek gradnje 
objekta prijaviti osem dni pred začetkom gradnje (GZ, 63. člen). 
Ko je gradnja nezahtevnega objekta končana, mora investitor poskrbeti za evidentiranje 
zgrajenega objekta v zemljiškem katastru (GZ, 11. člen). 
Pridobitev uporabnega dovoljenja za nezahteven objekt ni potrebna (GZ, 6.člen). 
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt se je skladno s sprejetjem 
nove gradbene zakonodaje spremenil. Nova gradbena zakonodaja ureja postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt enotnejše in bolj podrobno, hkrati 
pa uvaja zelo natančna merila pri klasifikaciji objektov. 
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6 PRIMERJAVA ZAKONODAJE IN UPRAVNEGA POSTOPKA ZA 
PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA NEZAHTEVEN 
OBJEKT/UGOTOVITVE 
Spreminjanje zakonodaje v demokratični in pravni državi ni novost. Skozi uresničevanje in 
izvrševanje zakonodaje pristojni organi in pristojni zaposleni naletijo na administrativne 
ovire, ki veljavno zakonodajo otežujejo, podaljšujejo postopke in ovirajo hiter potek 
odločanja v upravnih postopkih. Upravni postopki so postopki, s katerimi se sreča vsak 
državljan, zato jih je potrebno urediti na tak način, da so za stranke postopka pravila lahka 
in razumevajoča. Upravni postopki, s katerimi se srečuje veliko državljanov, so upravni 
postopki s področja gradbeništva in graditve objektov. V diplomskem delu sem analizirala 
gradbeno zakonodajo in upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt.  
Prva administrativna ovira, s katero se državljani srečajo pri upravnem postopku pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt, je preveč strokovno napisana zakonodaja. 
Državljani oz. stranke upravnega postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt ne razumejo, kaj jim zakonodaja nalaga. Za boljše razumevanje zakonov 
bi se morali potruditi prav tisti, ki zakonodajo sprejemajo. Pred dejanskimi uveljavitvami 
sprememb zakona je potrebno preučiti posledice, ki jih spremembe prinašajo. Priporočljivo 
pa bi bilo, če bi pri spreminjanju zakonodaje pripravljavci zakonodaje upoštevali mnenja in 
predloge zainteresirane javnosti, ki se pogosto srečuje z postopki, ki so potrebni prenove. 
Zakonodajno oblast v Sloveniji ima parlament oz. državni zbor. Gradbena zakonodaja je bila 
potrebna prenove. Predlagatelji in pripravljavci zakonodaje v Sloveniji so lahko Vlada, 
poslanci, Državni svet ali vsaj pet tisoč volivcev. Največ zakonodajnih predlogov v Sloveniji 
poda Vlada Republike Slovenije, saj ima ta neposreden stik z izvrševanjem že sprejetih 
zakonov in sama najlažje ugotovi, do kakšnih težav pri izvrševanju prihaja. S sprejetjem 
novega GZ zakonodajna oblast ni odstranila administrativne ovire nejasne zakonodaje. Nova 
gradbena zakonodaja je napisana preveč strokovno in hkrati pomanjkljivo, posledično na 
tak način otežuje pridobitev gradbenega dovoljenja. Pomanjkljivost GZ se kaže že v 3. členu, 
ki ne poda definicije izvedenca. GZ v 12. členu opisuje naloge projektanta, nikjer pa ne 
omenja, ali je projektant fizična ali pravna oseba. Do enake težave prihaja v 13. členu, kjer 
GZ opisuje vlogo nadzornika. Pojem nadzornika je GZ spremenil v nadzornega inženirja, pri 
tem pa ni nikjer zamenjava pojasnjena. 48. člen GZ določa veljavnost gradbenega 
dovoljenja, ne določa pa možnosti podaljšanja veljavnosti roka izdanega pravnomočnega 
dovoljenja. Od 16. do 27. člena GZ podrobneje ureja bistvene in druge zahteve za objekte. 
V praksi se zagotavljanje bistvenih in drugih zahtev zagotavlja vključno z izdelavo projektne 
dokumentacije, za katero je odgovoren projektant. Projektna dokumentacija, ki je obvezna 
sestavina vloge za izdajo gradbenega dovoljenja vsebuje ureditev in zagotavljanje bistvenih 
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in drugih zahtev nameravane gradnje. Menim, da vsebina omenjenih členov ni pomembna 
za vsebino GZ, saj stranki postopka pridobitve gradbenega dovoljenja ne daje informacij, ki 
bi bile za stranke pomembne. Omenjeni členi so napisani preveč strokovno in tako stranki 
ne olajšajo razumevanja gradbene zakonodaje, prav tako na stranko postopka ne vplivajo. 
Zagotavljanje bistvenih in drugih zahtev objekta ni v domeni stranke postopka.  V 35. členu 
GZ so navedene priloge zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja, v GZ pa se nikjer ne 
pojavlja enaka navedba prilog za zahtevke za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt. Podrobnejša potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt je predpisana v pravilniku. 118. člen GZ je še vedno vezan na določbe 
prej veljavnega ZGO-1, zato le ta ne more prenehati veljati. Zaradi nerazumevanja 
zakonodaje dodatno delo pade tudi na ramena uradnih oseb, ki upravne postopke vodijo. 
Uradna oseba mora stranko postopka kljub javno dostopni zakonodaji znova poučiti o 
potrebnih prilogah k zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. 
Dolžna je pomagati neuki stranki, zaradi česar se podaljšujejo postopki.  Težave pri 
razumevanju in izvrševanju GZ se pojavljajo tudi na strani pristojnih upravnih organov in 
uradnih oseb. Kljub javni predstavitvi zakona in različnim delavnicam ter posvetom javnih 
uslužbencev okrog načina izvrševanja novega GZ je postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja za nezahteven objekt prezahteven in ga v celoti ne razumejo niti tisti, ki ga 
vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu. Uradne osebe so pri izvrševanju novega GZ 
naletele na nerazumevanje same zakonodaje (Ministrstvo za okolje in prostor, 2018). Dobra 
predstavitev zakona in načina dela pristojnim upravnim organom in uradnim osebam bi 
moralo biti bistvo prehoda na novo zakonodajo. Šele ko zakonodajo v celoti razumejo 
uradne osebe, ki vodijo postopke, bi se lahko začela izvrševati. Poskusno obdobje vpeljave 
nove gradbene zakonodaje je bilo prekratko, zaradi tega GZ ni utečen v delo, na način 
kakršen bi moral biti. Poskusno izvrševanje nove gradbene zakonodaje bi moralo trajati dlje, 
saj bi s takšnim načinom dela bile realizirane določbe zakona in njihovo izvrševanje. V prvi 
vrsti bi zakonodajo morali v celoti razumeti tisti, ki se z  njo vsakodnevno srečujejo in jo 
izvršujejo. Uradne osebe zaradi nepopolnega razumevanja gradbene zakonodaje ne morejo 
voditi postopka samostojno in neovirano. Slednje so zbirale predloge za izboljšave in 
spremembe gradbene zakonodaje tekom izvrševanja GZ. Posredovale so jih na pristojno 
Ministrstvo za okolje in prostor, vendar do sedaj ni bila v gradbeno zakonodajo sprejeta 
nobena sprememba ali izboljšava zakona.  
Pristojni upravni organ ima pravico nadrejeni pristojni upravni organ prositi za nasvet, ali 
smernice, ki bi delo olajšale. Upravne enote, ki so prvostopenjski organ pri vodenju 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja lahko nadrejeni organ, ki je Ministrstvo za 
okolje in prostor prosijo za pomoč v obliki vprašanj. Nadrejeni organ mora na vprašanja v 
zvezi z delom odgovarjati in podrejenim organom pošiljati smernice dela. Primer: Upravna 
enota Murska Sobota lahko v obliki vprašanja prosi za pomoč pri delu pristojno nadrejeno 
Ministrstvo za okolje in prostor. Odgovori Ministrstva za okolje in prostor so prepočasni, 
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posredovani pa samo upravni enoti Murska Sobota. Odgovori na vprašanja, ki prinašajo 
ovire v sam potek dela bi morali biti vidni vsem pristojnim upravnim organom, ki vodijo 
upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja. Ministrstvo za okolje in prostor bi s 
tem ukrepom bilo manj obremenjeno, pristojni upravni organi pa bi lahko do pravilnih 
rešitev postopka dostopali preden bi se težava pojavila. 
GZ vsebuje prezahtevna pravila in pogoje za pridobitev gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt in jih ne razlaga dovolj jasno. Kljub upoštevanju evropskih direktiv in 
lastnih državnih akcij za odstranjevanje administrativnih ovir nova gradbena zakonodaja 
administrativne ovire pri razumevanju zakonodaje ni odpravila. V zvezi s pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt nova gradbena zakonodaja ni odpravila 
administrativnih ovir, ki upočasnjujejo postopke. Ta zakonodaje je pristojnosti projektanta 
prevalila na investitorje, le-ti ne prihajajo iz gradbene ali arhitekturne stroke, zato jim risanje 
načrtov, grafičnih prikazov, značilnih prerezov in drugih potrebnih skic, ki so potrebna 
sestavina zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt za nameravano 
gradnjo nezahtevnega objekta, predstavlja veliko oviro. Ista ovira pa veliko breme vali tudi 
na uradne osebe, ki postopke vodijo, saj le-te obveznih skic investitorja ne razumejo in je 
potrebno daljše usklajevanje z investitorjem, da pridejo do končne pravilne rešitve. 
Pridobivanje mnenj za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt je zgolj le še 
dodatna ovira, saj investitorji nimajo vpogleda v to, katera mnenja morajo uradni osebi 
posredovati. Slednja ovira predstavlja težavo tudi uradnim osebam, ki so dolžne investitorju 
pomagati, posledično pa se postopek upočasni. 
Naslednja administrativna ovira, na katero naleti stranka v upravnem postopku za 
pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt, je pridobitev mnenj pristojnih 
mnenjedajalcev h gradnji. GZ kot eno izmed obveznih sestavin zahtevka za izdajo 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt zahteva od investitorja, da si pridobi potrebna 
mnenja pristojnih mnenjedajalcev k nameravani gradnji. Potrebna mnenja si mora pridobiti 
investitor sam in jih tekom upravnega postopka in obvezno pred izdajo gradbenega 
dovoljenja priložiti dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt. Takšen postopek je bil uveljavljen že v ZGO-1. Nova gradbena zakonodaja tega 
področja ni spremenila. Javna uprava mora stremeti k odpravljanju administrativnih ovir. 
Pripravljavci zakonodaje (Vlada RS, javna uprava in drugi) morajo pri pripravi zakonov 
upoštevati dejansko stanje dela in iskati možnosti za odpravo administrativnih ovir. 
Današnja družba stremi k čim bolj povezani javni upravi, digitalizaciji in tehnološki 
modernizaciji poslovnih postopkov javne uprave in celotnega sistema delovanja. Menim, da 
bi moralo biti pridobivanje mnenj h gradnji v domeni upravne osebe, ki vodi upravni 
postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Uradna oseba je veliko 
bolj povezana z institucijami in s pristojnimi mnjenjedajalci in lahko pridobi potrebna 
mnenja za gradnjo lažje kot investitor. Takšna rešitev bi odstranila zelo pomembno 
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administrativno oviro v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja. Bolj 
povezana in enotnejša uprava je vsekakor tudi cilj slovenske družbe. 
Investitor mora k zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja priložiti tudi grafične prikaze, ki 
ponazarjajo, kakšna naj bi bila nameravana gradnja na koncu. Investitorji lahko sami izdelajo 
grafične prikaze, ki prikazujejo objekt po končanih gradbenih delih. Za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt ni potrebna projektna dokumentacija, ki jo 
mora izdelati pooblaščeni projektant. S tem ukrepom je nova gradbena zakonodaja 
odpravila administrativno oviro, ki se nanaša na finančno plat investitorja. Grafične prikaze 
lahko investitor izdela sam in se tako izogne plačilu izdelave projektne dokumentacije za 
nameravano gradnjo. Pri tem pa ni vse tako enostavno. Večina investitorjev ne prihaja iz 
gradbene ali arhitekturne stroke, zato jim izdelava grafičnih prikazov predstavlja 
administrativno oviro. Uradne osebe preko več srečanj z investitorji komaj najdejo pravilne 
rešitve za grafične prikaze. Menim, da bi bilo potrebno to področje urediti drugače, saj je 
nova gradbena zakonodaja z odpravo ene administrativne ovire dodala drugo. GZ bi moral 
ohraniti projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt, ampak bi jo moral nujno poenostaviti. Izdelava grafičnih prikazov bi morala ostati v 
domeni pooblaščenih projektantov. 
Ustne obravnave v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni 
objekt so potrebne za ohranitev osnovnih ustavnih določb, ki ščitijo pravne pravice in koristi 
posameznika. Slovenska zakonodaja temeljni na hierarhičnosti zakonov, podzakonskih aktov 
in aktov lokalnih samouprav. Vsi zakoni in ostali podzakonski akti morajo biti v skladu z 
ustavo. Tudi gradbena zakonodaja mora biti v skladu z njo, sicer jo krši in sploh ne sme biti 
veljavna. Ustna obravnava onemogoča hiter postopek pridobitve gradbenega dovoljenja, 
saj podaljšuje čas trajanja postopka. Te obravnave bi v skrajšanem ugotovitvenem postopku 
morale biti izključene v primeru, da je nameravana gradnja v skladu z gradbeno zakonodajo,  
s prostorskimi načrti in ima izdana vsa potrebna mnenja pristojnih mnenjedajalcev. Če 
nameravana gradnja ni v skladu z zgoraj naštetimi pogoji, gradbeno dovoljenje že po 
Gradbenem zakonu ni mogoče in ni dovoljeno izdati. Ustne obravnave se na pristojnih 
upravnih organih končajo s strinjanjem lastnikom sosednjih zemljišč in ostalih oseb, ki imajo 
pravne koristi, saj so ob razpisani ustni obravnavi vsi pogoji za nameravano gradnjo že 
izpolnjeni. Seznanitev stranskih udeležencev (lastnikom sosednjih zemljišč ali drugim 
osebam, ki imajo pravne koristi) bi nova gradbena zakonodaja mora urediti na drugačen 
način. Seveda je ob tem obvezno, da so osebe, ki imajo pravno korist z gradnjo, seznanjene, 
če pa v upravnem postopku na končno odločitev ne morejo vplivati, pa bi bilo potrebno 
izvzeti ustno obravnavo. S tem ukrepom bi upravni postopek za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za nezahteven objekt olajšali, poenostavili in zmanjšali čas trajanja upravnega 
postopka. Skladno z zgoraj omenjenim ukrepom bi odpravili še eno administrativno oviro. 
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Naslednja administrativna ovira, ki jo je nov GZ na novo vzpostavil pri pridobitvi gradbenega 
dovoljenja za nezahtevni objekt, je prijava začetka gradnje. ZGO-1 te formalne določbe oz. 
pogoja za nezahtevne objekte ni vseboval. Novi GZ je prijavo začetka gradnje vpeljal kot 
novost in posledično spremembo, a je dejansko v postopek pridobitve gradbenega 
dovoljenja dodal še eno administrativno oviro in dejanje stranke več. 
Glede na začetku naloge zastavljenega raziskovalnega vprašanja lahko ugotovimo, da GZ 
postopka pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ni poenostavil in pri tem 
ni zmanjšal administrativnih ovir glede na vse zgoraj navedene težave, ki se pri omenjenem 
postopku še vedno pojavljajo. GZ je postopek pridobitve gradbenega dovoljenja poenotil z 
postopkom pridobitve gradbenih dovoljenj za manj zahtevne in nezahtevne objekte. 
Postopek pridobitve gradbenega dovoljenja se je spremenil in dodal nove obveznosti za 
stranke omenjenega postopka (prijava začetka gradnje). 
Bistvene razlike med upravnim postopkom pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt se nanašajo na potek postopka in potrebno dokumentacijo.  Po ZGO-1 je bil postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt obravnavan ločeno od ostalih 
postopkov za pridobitev gradbenega dovoljenja. GZ je postopek za njegovo pridobitev 
združil v enoten postopek, ki velja za manj zahtevne in zahtevne objekte. GZ spreminja tudi 
definicijo nezahtevnega objekta. Spremenil je tudi potrebno dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. Razlike se pojavijo tudi pri pogojih in merilih, 
ki objekt uvrščajo med nezahtevne objekte. Uredba iz leta 2018 je zelo natančno opredelila 
merila za gradnjo nezahtevnega objekta, ZGO-1 tako natančnih meril ni vseboval. Razlika 
med ZGO-1 in GZ se pojavi tudi pri vključevanju stranskih udeležencev v upravni postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. ZGO-1 je stranske udeležence z 
nameravano gradnjo zgolj seznanil z nameravano gradnjo, GZ pa stranske udeležence 
vključuje v upravni postopek preko vabila k priglasitvi udeležbe sodelovanja v postopek. 
Soglasja pristojnih organov iz ZGO-1 k nameravani gradnji je GZ preimenoval v mnenja. Ko 
postane gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt pravnomočno, mora investitor po 
določbah GZ prijaviti začetek gradnje nezahtevnega objekta osem dni pred začetkom 
gradnje na pristojnem upravnem organu preko predpisanega obrazca, ZGO-1 prijavo 
začetka gradnje ni vseboval (glej: Tabela 1). 
Kljub vsem razlikam GZ ohranja določbe predhodnega ZGO-1 glede pridobitve uporabnega 
dovoljenja za nezahteven objekt. Investitor ne potrebuje uporabnega dovoljenja za uporabo 
nezahtevnega objekta. Določbe ZGO-1 in GZ se niso spremenile in še vedno dovoljujejo, da 
investitor sam izdela grafične prikaze, značilne prereze in profile nameravanega objekta, ki 
so obvezna sestavina zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. ZGO-
1 in GZ predpisujeta vodenje skrajšanega ugotovitvenega postopka pri nezahtevnih objektih 
(glej: Tabela 1). 
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Kljub vsem razlikam GZ ohranja določbe predhodnega ZGO-1 glede pridobitve uporabnega 
dovoljenja za nezahteven objekt. Investitor ne potrebuje uporabnega dovoljenja za uporabo 
nezahtevnega objekta. Določbe ZGO-1 in GZ se niso spremenile in še vedno dovoljujejo, da 
investitor sam izdela grafične prikaze, značilne prereze in profile nameravanega objekta, ki 
so obvezna sestavina zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. ZGO-
1 in GZ predpisujeta vodenje skrajšanega ugotovitvenega postopka pri nezahtevnih objektih 
(glej: tabela 1). 
Tabela 1: Primerjava ZGO-1 in GZ 
 ZGO-1 GZ 








Definicija Objekt je konstrukcijsko manj 
zahteven (ZGO-1, 2.člen). 
Objekt manjših dimenzij, 
konstrukcijsko nezahteven in 
prostorsko zaznaven (GZ, 3. 
člen) 
Dokumentacija Soglasje Mnenje 
Spremenjena dokumentacija  
Pogoji in merila za 
nezahteven objekt 




udeležencev z nameravano 
gradnjo 
Vabilo k priglasitvi stranskih 
udeležencev k sodelovanju v 
postopku 
Prijava začetka gradnje Ne Da 
Uporabno dovoljenje Ne Ne 
Izdelava grafičnih prikazov, 
značilnih prerezov in profilov 
 
Investitor lahko izdela sam 
 
Investitor lahko izdela sam 
Vir: ZGO-1 (2017); GZ GZ (2017) 
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6.1 POSTOPEK PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA NEZAHTEVEN 
OBJEKT BREZ ADMINISTRATIVNIH OVIR 
 
Slika 1: Poenostavljeni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt 
Vir: lasten 
6.1.1 Investitor vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt 
Pred oddajo zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja naj si investitor pridobi lokacijsko 
informacijo (pristojna občina) o nameravani gradnji nezahtevnega objekta, katere vsebina 
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jasno dovoljuje nameravano gradnjo nezahtevnega objekta na izbranem zemljišču. 
Investitor vloži zahtevek za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt za vložišču 
pristojnega upravnega organa ali po elektronski poti. Popolna vloga za izdajo gradbenega 
dovoljenja vsebuje:  
‒ obrazec 11A, ki predstavlja vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahteven 
objekt,  
‒ projektno rešitev nameravane gradnje (grafični prikaz in značilni prerezi objekta, ki 
jih izdela projektant),  
‒ dokazilo o pravici graditi na zemljišču, kjer je predvidena gradnja in 
‒ lokacijsko informacijo in  
‒ Soglasja10 lastnikov sosednjih zemljišč. 
Vloge, ki niso popolne, naj javni uslužbenec na vložišču pristojnega organa takoj zavrne. Če 
je vloga oddana preko elektronske poti, naj sistem nepopolno vlogo ne sprejme. 
6.1.2 Ugotovitveni postopek 
Uradna oseba prejme popolno vlogo, ki je pripravljena na takojšno vsebinsko preverljivost.  
V primeru, da se nameravani nezahtevni objekt nahaja v varovalnem pasu, naj si uradna 
oseba sama pridobi obvezna potrebna mnenja k nameravani gradnji nezahtevnega objekta.  
Lokacijska informacija, ki jo izda pristojna občina, zagotavlja skladnost gradnje z prostorskim 
s  načrtom občine, zato dodatna preverljivost uradne osebe v zvezi s skladnostjo objekta ni 
potrebna.  
Uradna oseba naj pisno seznani osebe, ki imajo pravno korist in pravice z zvezi z nameravano 
gradnjo. V primeru, da je nameravana gradnja skladna z gradbeno zakonodajo, zakonodajo 
o urejanju prostora in prostorskim načrtom občine osebe, ki imajo pravno korist v zvezi z 
nameravano gradnjo nezahtevnega objekta, ne morejo vplivati na odločitev v zvezi z 
gradbenim dovoljenjem, zato ustna obravnava v tem primeru ni potrebna. 
Vodi naj se skrajšani ugotovitveni postopek. 
6.1.3 Izdaja gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt 
Pristojna uradna oseba izda gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt v skladu z gradbeno 
zakonodajo, zakonodajo o urejanju prostora in občinskim prostorskim aktom. 
                                                          
10 Soglasja lastnikov sosednjih zemljišč lahko investitor priloži zahtevku za izdajo gradbenega dovoljenja za 
nezahteven objekt. Če investitor priloži soglasja lastnikov sosednjih zemljišč, uradni osebi seznanitev lastnikov 
sosednjih zemljišč v ugotovitvenem postopku ni potrebna. 
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Rok za izdajo gradbenega dovoljenja je en mesec od vložitve popolnega zahtevka za izdajo 
gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt.  
Investitorju ni potrebno prijaviti začetka gradnje nezahtevnega objekta; z gradnjo lahko 
začne, ko postane gradbeno dovoljenje pravnomočno. 




Administrativne ovire pri različnih upravnih postopkih in pri delovanju javne uprave kot 
sistema so prisotne v Sloveniji in tudi v drugih evropskih državah. Z odpravo 
administrativnih ovir se ukvarja tudi Evropska unija, postavljenim trendom Evropske unije  
pa sledi tudi Slovenija. Javna uprava mora delovati povezano, enotno in enostavneje. 
Sprejeta in veljavna zakonodaja mora stremeti k odpravi ali vsaj zmanjšanju administrativnih 
ovir. V državnih sistemih mora vzpostavljani takšen okvir delovanja, da lahko javna uprava 
preko svojega delovanja ravna po  najenostavnejših pravilih. Znotraj zakonodaje je še veliko 
maneverskega prostora za vzpostavitev boljše, prijaznejše, kakovostnejše in enostavnejše 
delovanje javne uprave, in k takim spremembam mora stremeti vsako spreminjanje 
zakonodaje. 
Gradbena zakonodaja je bila spremenjena, vendar skozi osebni pogled in analizo področja 
ugotavljam, da postopki s področja graditve niso bili poenostavljeni in niso odpravili ali 
zmanjšali administrativnih ovir v upravnem postopku pridobitve gradbenega dovoljenja.  
Podrobneje sem v diplomskem delu analizirala gradbeno zakonodajo in upravni postopek 
pridobitve gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Postopek njegove pridobitve nov 
GZ ni poenostavil, posledično tudi ni odpravil ali zmanjšal veliko administrativnih ovir.  
Skozi izvrševanje zakona v praksi se naštete ovire kažejo in otežujejo postopek pridobitve 
gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt. Skozi obvezno študijsko prakso sem bila 
prisotna prav na Oddelku za okolje in prostor na upravni enoti in sem imela možnost sama 
opazovati, do kakšnih administrativnih ovir prihaja pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za 
nezahtevni objekt. Potrebno jih je zbrati, urediti in posredovati zakonodajnemu organu, ki 
ima edini v Republiki Sloveniji pristojnosti za spremembo zakonodaje in njeno posledično 
izboljšanje. 
Administrativne ovire je potrebno zmanjševati, cilj pa mora ostati isti in nespremenjen: 
administrativne ovire je potrebno odstraniti. Pri odstranjevanju administrativnih ovir je 
potrebno upoštevati vse subjekte, ki so na kakršenkoli način povezani s postopki javne 
uprave. Skupaj in z upoštevanjem različnih mnenj se da odstraniti vse tisto, kar otežuje. 
Skozi analizo prej veljavnega ZGO-1 in trenutno veljavnega GZ ter spremljajočih 
podzakonskih aktov ugotavljam, da nova gradbena zakonodaja administrativnih ovir ni 
odpravila; nasprotno, nekatere je celo na novo dodala. Glede na zgoraj pojasnjene ovire, ki 
še vedno spremljajo omenjeni postopek, GZ ni poenostavil omenjeni postopek. 
Administrativne ovire otežujejo postopke in od strank postopkov zahtevajo, kar bi moglo 
biti v pristojnosti uradne osebe, ki postopek vodi. V praksi skrajšani ugotovitveni postopek 
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pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt ne traja en mesec, kot to zahteva 
zakon, pač pa se postopki podaljšujejo in trajajo dlje od predvidenega časovnega roka. 
Za bolj učinkovito in enostavnejšo zakonodajo je potrebno pri sprejetju le-te upoštevati 
mnenja in predloge zainteresirane javnosti, ker ta najbolje opazi težave, ki jih zakonodaja 
postavlja. V proces sprejemanja sprememb zakonodaje je potrebno vključiti tudi zaposlene, 
ki delajo na področju, ki se ga spreminja. Zaposleni so vsakodnevno vključeni v izvrševanje 
zakonodaje in pri svojem delu najlažje opazijo ovire, ki jih sprejeta zakonodaja prinaša. 
Pripravljavci sprememb in novih zakonodaj morajo pri svojem delu administrativne ovire 
zmanjšati ali jih odstraniti, ne pa jih na novo vzpostavljati. Veliko vlogo pri prenovi 
zakonodaje je potrebno nameniti presoji učinkov, ki jih nove zakonodaje prinašajo. 
Podaljšati bi se moralo poskusno izvrševanje zakonodaje, da bi se lahko odkrile težave in 
ovire, ki jih spremenjena zakonodaja prinaša. V poskusnem izvrševanju zakonodaje, bi bile 
na tak način ovire odstranjene pred redno uveljavitvijo spremenjene ali nove zakonodaje in 
tako ne bi vplivale na stranke. Pri obstoječi vzpostavljeni zakonodaji ostaja veliko prostora 
za spremembe, le odkriti je potrebno prave. Členi GZ bi morali biti sestavljeni na 
enostavnejši in razumljivejši način. 5 člen GZ bi lahko na bolj razumljiv način navedel objekte 
za katere investitorju ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja. Tovrstne objekte, bi 
lahko le naštel (enostaven objekt, vzdrževalna dela, začasen objekt), izvrševanje 
inšpekcijskega ukrepa pa bi bilo sestavni del 7. dela GZ, ki ureja inšpekcijski nadzor. Vsebina 
2. dela GZ ni del investitorjevih dolžnosti, niti del pooblastil uradne osebe, ki vodi postopek, 
zato bi ga bilo potrebno prenesti v področno zakonodajo, ki ureja inženirsko in arhitekturno 
področje. 31. člen GZ preveč obremenjuje investitorja v postopku; pridobivanje mnenj bi 
moralo biti v pristojnosti uradne osebe, ki postopek vodi. 34. člen GZ kot novost vpeljuje 
možnost predodločbe; omenjeni bi lahko že na začetku pojasnil, za katere je pridobitev le-
te možna in za katere ne. 68. člen GZ bi moral natančno navesti, za katere objekte je 
potrebna pridobitev uporabnega dovoljenja potrebna, nakar bi začel pojasnjevati postopek 
pridobitve le tega. GZ bi moral vsebovati člen, v katerem bi bila jasno navedena vsa 
potrebna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahteven objekt. GZ ne 
določa potrebnih sestavin zahtevka za izdajo predmetnega gradbenega dovoljenja (na način 
kot je to navedeno za manj zahtevne in zahtevne objekte), kar investitorjem predstavlja 
težavo. GZ vsebuje premalo tudi postopkovnih določb za pridobitev gradbenega dovoljenja. 
Omenjene pomanjkljivosti bi bilo dobro čimprej odpraviti. 
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